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KECERDASAN EMOSI DENGAN INTENSI TURNOVER PADA 
KARYAWAN 
 
Redi Dwi Saputro  
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
redyswiput@yahoo.co.id 
 
Intensi turnover merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam sebuah lingkungan 
perusahaan. Fenomena ini mampu memberikan isu positif maupun negatif bagi perusahaan 
dan karyawan itu sendiri yang tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 
Kecerdasan emosi merupakan salah satu prediktor terjadinya fenomena intensi turnover ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan 
intensi turnover pada karyawan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya 
hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan intensi turnover pada karyawan. Desain 
penelitian bersifat non-eksperimental kuantitatif dengan menggunakan skala kecerdasan emosi 
yang diadaptasi dari Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS, Schutte dkk., 1998) dan 
skala intensi turnover yang diadopsi dari Hanza (2014) sebagai instrumen penelitian. Subjek 
penelitian yang dilibatkan adalah karyawan yang berada di Kabupaten Lumajang sebanyak 
348 orang dengan menggunakan metode nonprobabilty sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi 
dengan intensi turnover, dengan nilai r sebesar 0,128 dan nilai p = 0,017 (p<0,05). Hal ini 
berarti hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis peneliti.  
  
Kata kunci: Kecerdasan emosi, intensi turnover, karyawan 
Turnover intention is a phenomenon that can’t be avoided in an enterprise environment 
among other phenomena. This phenomenon is able to provide positive and negative issues for 
the company and the employees themselves, which of course can cause harm to both of 
company. Emotional intelligence is one of the predictors of turnover intention. The purpose of 
this study was to determine the relationship between emotional intelligence employee turnover 
intention. The hypothesis of this study there is a negative relationship between emotional 
intelligence employee turnover intention. As non-experimental quantitative, used emotional 
intelligence scale from adaptation is Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS, Schutte etc., 
1998) and turnover intention scale from adaption is Hanza (2014). The subject of research 
are employees of Lumajang territory the number of 348 peoples by using nonprobabilty 
sampling method. The results showed that there is a significant positive relationship between 
emotional intelligence with turnover intention, the r value of 0.128 and p = 0.017 (p<0,05). 
This means that the results of this study are not consistent with hypotheses. 
Keys: Emotional intelligence, turnover intention, employees 
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Bagi setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa, sumber daya 
manusia merupakan elemen yang sangat penting. Perusahaan merupakan tempat dimana 
setiap manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan bagi 
masyarakat. Hal ini menjadikan sumber daya manusia menjadi sebuah elemen penting dalam 
perusahaan sebagai penggerak dinamika dalam organisasi tersebut, jika karyawan mengalami 
gangguan atau hambatan maka tidak dapat disangkal lagi akan menjadikan penurunan 
produktivitasnya dalam organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi mempunyai visi dan 
misi yang akan dicapai. Produktivitas sangat penting bagi organisasi untuk dikelola dengan 
baik agar dapat membantu tercapainya visi dan misi dari organisasi. Karyawan adalah salah 
satu aset yang ikut ambil bagian dalam membantu pencapaian tersebut. Pihak organisasi harus 
proaktif dan memberikan fasilitas yang memuaskan bagi para karyawannya agar organisasi 
dapat bertahan dan berkembang serta dapat meningkatkan produktivitas para karyawannya. 
 
Dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun mancanegara, terdapat berbagai cara 
dalam memanajemen karyawan agar karyawan menjadi lebih produktif dan berprestasi. 
Namun dalam perusahaan itu sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada kesenjangan 
antara keinginan karyawan dengan apa yang diharapkan perusahaan. Hal ini dapat 
menyebabkan konflik yang akhirnya menjadi kerugian bagi perusahaan. Konflik yang dialami 
bervariasi dari masalah pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, 
kebijakan perusahaan dan beraneka masalah lain yang dialaminya selama bekerja. Adanya 
dampak seperti itu mengakibatkan karyawan cenderung memiliki niatan atau intensi 
berpindah kerja (turnover intention).  
 
Turnover sendiri menurut Robbins & Judge (2008) yaitu sebagai pengunduran diri yang 
permanen secara sukarela atau tidak sukarela dari suatu organisasi. Adanya turnover yang 
tinggi dalam suatu organisasi bearti naiknya biaya perekrutan, seleksi dan pelatihan. Tentuya 
keadaan seperti itu menghambat suatu organisasi secara efisien bila personel yang 
berpengalaman dan berpengetahuan keluar dan penggantian harus ditemukan serta disiapkan 
untuk mengambil alih posisi yang ditinggalkan. Seperti yang diberitakan dalam Careernews 
(2013) bahwa  kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami lonjakan terbesar dalam 
tingkat pergantian karyawan tahun ini. Tingkat turnover di Asia Pasifik akan mengalami 
kenaikan tertinggi di seluruh dunia, yakni naik 21,5%-25,5% selama periode 2012- 2018.  
 
Sedangkan pengangguran di Tanah Air dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,2 juta 
pada Mei 2014 (merdeka.com, 2014). Hal tersebut dikarenakan masih banyak orang di 
Indonesia yang bekerja di bidang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian 
yang dimiliki dan 53% karyawan mengaku memiliki atasan dengan gaya kepemimpinan 
militer. Sedangkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dari 4 karyawan yang berada 
di Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 September 2015, yakni banyak yang mengeluh 
dengan pekerjaannya dikarenakan model kepemimpinan yang tidak sesuai harapan sehingga 
karyawan tersebut tidak betah bekerja dalam perusahaan tersebut, seperti bangga pada 
pangkat dan jabatan untuk menggerakkan bawahan, paternalis atau tidak pernah memberikan 
kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan daya kreatifitasnya dan memberikan tugas 
pekerjaan kepada tenaga kerjanya dengan cara berlebihan. Buruknya karakter atasan juga 
dapat mempengaruhi tingginya intensi turnover karyawan disebuah perusahaan. Lebih jauh 
lagi hal itu juga akan berdampak pada citra perusahaan. 
 
Terjadinya intensi turnover merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh perusahaan. 
Intensi Turnover karyawan memang merupakan masalah klasik yang sudah dihadapi para 
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pengusahaan sejak era revolusi. Menurut McKinnon dalam Novliadi dalam Septyani (2008) 
kondisi lingkungan kerja yang buruk, upah yang terlalu rendah, jam kerja melewati batas serta 
tiadanya jaminan sosial merupakan penyebab utama timbulnya turnover pada waktu itu. Hal 
tersebut perlu dijadikan perhatian bagi perusahaan karena tingginya turnover dapat 
mengganggu aktifitas dan produktivitas perusahaan (Nahusona, dalam Wahyuni, Zaika, & 
Anwa, 2014).  
 
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Utami, Nurjahjanti & Widodo (2009) pada agen 
produksi asuransi jiwa bersama (AJB) Bumi Putera Semarang, sebanyak 70 skala disebar 
menunjukkan bahwa ada pengaruh antara hardiness dengan tingkat turnover pada karyawan. 
Faktor hardiness menyumbangkan sebanyak 37,3% terhadap tingkat turnover karyawan, 
sisanya 62,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain. Semakin tinggi tingkat hardiness maka 
semakin rendah tingkat turnover karyawan, sebaliknya semakin rendah tingkat hardiness 
karyawan maka semakin tinggi tingkat turnover nya 
 
Turnover memang merupakan sebuah dinamika didalam organisasi yang memiliki banyak 
faktor penyebabnya. Salah satu yang menarik penyebab terjadinya turnover itu adalah 
perilaku di tempat kerja yang menyimpang. Menurut Robbins (2001) emosi-emosi negatif 
dapat menimbulkan sejumlah perilaku di tempat kerja yang menyimpang atau penyimpangan 
karyawan. Penyimpangan karyawan itu sendiri adalah tindakan sukarela yang melanggar 
norma yang sudah ditetapkan dan yang mengancam organisasi, para anggotanya, atau 
keduanya.  
 
Menurut Wolfson dalam Robbins (2001) frekuensi dan lamanya emosi juga mempengaruhi 
intensi turnover. Suksesnya pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu 
pekerjaan tidak hanya bergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan dan intensitasnya 
tetapi juga pada seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Goleman 
dalam Manz (2007) menyatakan bahwa kualitas kecerdasan emosional mengacu pada 
kapasitas untuk mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri kita 
sendiri dan mengelola emosi dengan baik dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan.  
 
Penelitian mengenai emosi pada manusia telah banyak dilakukan, diantaranya menemukan 
bahwa emosi berhubungan dengan kesuksesan kinerja, kebahagiaan, dan ketenangan, selain 
itu emosi juga berhubungan dengan kinerja yang buruk meliputi kebingungan, depresi dan 
kelelahan (Lane; Devonport; Soos; Karsai; Leibinger; Hamar, 2010). Hal tersebut sejalan 
dengan hasil penelitian dari Leung (2010) yang menyatakan bahwa customer service  yang 
memiliki kecerdasan emosi tinggi akan lebih efektif ketika dihadapkan pada sebuah konflik. 
 
Sedangkan menurut Yusoff (2009) mengemukakan bahwa kecerdasan emosi (EQ) dapat 
dipelihara dan dikembangkan. Hal ini dapat diartikan bahwa emosi yang dikontrol secara baik 
dapat meningkatkan antusiasme, kepuasan, saling percaya dan komitmen, yang pada 
gilirannya berdampak besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan kita. Begitupula 
sebaliknya, emosi yang tidak terkontrol sering berdampak buruk bagi kesehatan mental 
maupun fisik. Kajian Cherniss (dalam Iskandar; Majzub; Mahmud, 2009) menjelaskan 
bahawa faktor kecerdasan emosi seseorang dapat meningkatkan komitmen pekerjaan 
seseorang. Sejalan dengan kajian Carson (dalam Iskandar; Majzub; Mahmud, 2009)  
seseorang individu yang memiliki komitmen dengan pekerjaannya merupakan mereka yang 
mempunyai emosi yang cerdas, karena mereka yang cerdas emosinya dapat mengenali 
perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan 
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kemampuan mengelola emosi secara baik pada diri sendiri, serta mampu dalam membina 
hubungan dengan orang lain. 
Berdasarkan beberapa hal yang mempengaruhi intensi turnover, peneliti berasumsi bahwa  
kecerdasan emosi dapat mengurangi intensi turnover, karena menurut peneliti dengan 
mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dapat memotivasi diri, memotivasi orang lain dan 
mengendalikan emosi diri sehingga individu mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman 
untuk mengurangi intensi turnover pada karyawan. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan 
intensi turnover pada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan intensi turnover pada karyawan dan mengetahui tingkat kecerdasan 
emosi karyawan kaitannya dengan intensi turnover.  
 
Intensi Turnover 
Intensi berasal dari kata bahasa inggris yaitu intention yang diartikan dari kamus Inggris-
Indonesia adalah niat atau keinginan yang muncul pada diri individu untuk melakukan 
sesuatu. Istilah turnover berasal dari kamus Inggris-Indonesia adalah pergantian. Jadi turnover 
intentions adalah kecenderungan atau niat dari karyawan untuk berhenti bekerja dari 
tempatnya bekerja (Zeffane, 1994). Intensi inilah yang merupakan awal dari perilaku turnover 
nantinya. 
Menurut Robbins (2001) turnover dapat terjadi secara sukarela (voluntary turnover) maupun 
secara tidak sukarela (involuntary turnover). Voluntary turnover atau quit merupakan 
keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi  secara  sukarela   yang  dibedakan 
berdasarkan sifatnya, yaitu dapat dihindari (avoidable voluntary turnover) dan tidak dapat 
dihindari  (unavoidable voluntary turnover). Avoidable voluntary turnover muncul disebabkan 
oleh faktor dalam perusahaan , misalnya gaya kepemimpinan, gaji yang tidak sepandan, iklim 
relasi didalam organisasi atau perusahaan, atau adanya pilihan-pilahan pekerjaan yang dinilai 
jauh lebih baik. Unavoidable voluntary turnover muncul dikarenakan situasi atau kondisi 
yang sifatnya darurat atau mendadak diluar perusahaan yang tidak dapat dihindari oleh 
individu, misalnya keputusan untuk berpindah kota tempat tinggal sesuai dengan kebijakan 
dalam keluarga, adanya kehamilan atau bencana fisik, dan perubahan karir individu. 
Sedangkan untuk involuntary turnover atau pemecatan menggambarkan keputusan organisasi 
atau perusahaan untuk memberlakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja kepada 
karyawan yang dinilai tidak memiliki kinerja yang baik dan tidak dapat dikendalikan oleh 
perusahaan. 
Indikasi terjadinya turnover intentions menurut Harnoto (2002) antara lain: 
1. Absensi yang meningkat dan tingkat tanggung jawab karyawan dalam fase ini sangat 
kurang dibandingkan dengan sebelumnya. 
2. Mulai malas bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lainnya yang 
dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan karyawan yang bersangkutan. 
3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja,seperti sering meninggalkan tempat 
kerja ketika jam-jam kerja berlangsung maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya. 
4. Lebih sering melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan kepada atasan. 
Materi protes yang ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain 
yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 
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5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya. Biasanya hal ini berlaku untuk 
karyawan yang berkarakteristik positif. Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang 
tinggi terhadap tugas yang dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan ini meningkat 
jauh dan berbeda dari biasanya justru menunjukkan karyawan ini akan melakukan 
turnover. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover ada tiga bagian (Robbins, 2001), yaitu: 
1. Organizational-level characteristics, terdiri atas lima bagian yaitu struktur organisasi, job 
design, work stress, reward & pension plans, dan performance evaluation system. 
2. Group-level charateristics, terdiri atas dua bagian yaitu kelompok demografik dan group 
cohesiveness. 
3. Individual-level characteristics, terdiri atas lima bagian yaitu usia, masa kerja, status 
marital, kepuasan kerja, dan personality-job fit. Personality job-fit adalah kesesuaian antara 
kepribadian dan keputusan karyawan dengan pekerjaan yang dilakukannya. 
 
Adapun aspek yang dipergunakan untuk mengetahui intensi turnover dikembangkan dari hasil 
penelitian Chen & Francesco (2000;dalam Novliadi, 2007) meliputi: 
1. Berpikir untuk keluar (thingking of quiting). 
2. Keinginan untuk mencari alternatif pekerjaan lain (intention to search). 
3. Adanya keinginan untuk meninggalkan perusahaan dalam beberapa bulan mendatang 
(intention to quit). 
 
Kecerdasan Emosi 
Emosi berasal dari kata e yang berarti energy dan motion yang berarti getaran. Emosi dalam 
makna paling harfiah didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, 
nafsu dari setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Salovey (dalam Goleman, 
2003), menempatkan kecerdasan pribadi dari Gardner sebagai definisi dasar dari kecerdasan 
emosional. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan 
intrapribadi. Dimana kecerdasan emosi yang dapat menempatkan emosi individu pada porsi 
yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati serta membangun hubungan sosial 
yang baik. 
Sedangkan menurut Goleman (2001) kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk 
mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola 
emosi dengan baik dalam diri kita dan dalam hubungan dengan yang lain. Pada tataran 
kehidupan sosial dan dunia kerja pada umumnya kecerdasan emosi sangat penting untuk 
dipahami. Tentu tidak mudah untuk memahami apakah seseorang memiliki bakat kecerdasan 
emosional yang tinggi, rendah, atau berada diantaranya. Salah satu pendapat akurat tentang 
kecerdasan emosi diungkap oleh pakar kecerdasan emosi seperti yang diuraikan oleh Goleman 
(2003) bahwa kualitas kecerdasan emosional mengacu pada kapsitas untuk mengenali 
perasaan kita sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi 
dengan baik dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan dengan yang lain.  
 
Tingkat kecerdasan emosi seseorang tidak dipengaruhi oleh faktor genetis (Goleman, 2001). 
Selain itu, kecerdasan emosi merupakan suatu hal yang terus berkembang sepanjang hidup 
individu. Kecerdasan emosi diperoleh melalui proses belajar dari pengalaman kehidupan 
sehari-hari 
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Terdapat lima dimensi dari kecerdasan emosi (Goleman, 2003), yaitu: 
a. Mengenali Emosi Diri 
Merupakan kemampuan untuk menyadari emosi diri tepat pada waktunya. Mengenali 
emosi diri merupakan keterampilan diri yang meliputi kesadaran emosi, penilaian diri 
secara akurat, dan kepercayaan diri. 
b. Mengelola Emosi Diri 
Mengelola emosi berarti memahami emosi tersebut kemudian menggunakannya untuk 
menghadapi situasi yang sedang terjadi. Emosi dikatakan telah dikelola jika individu 
mampu menghibur diri ketika menghadapi masalah, bisa menghilangkan kecemasan, dan 
mampu bangkit dari keterpurukan. Kecakapan emosi utama dalam pengaturan emosi diri 
antara lain, pengendalian diri, dapat dipercaya, memiliki sikap hati-hati, mampu 
beradaptasi, dan inovatif. 
c. Memotivasi Diri 
Kemampuan memotivasi diri sangat diperlukan agar individu bisa mengatasi dan segera 
bangkit dari masalah/konflik yang dihadapinya. Individu dengan kemampuan memotivasi 
diri memliki dorongan untuk berprestasi, memiliki komitmen, memiliki inisiatif, dan 
selalu optimis ketika menghadapi masalah. 
d. Mengenali Emosi Orang Lain atau Empati 
Kemampuan berempati merupakan kemampuan mengenali dan memahami emosi yang 
dirasakan oleh orang lain. Individu yang mampu mengenali emosi-emosi dalam dirinya 
sendiri, akan dengan mudah berempati terhadap orang lain. Empati merupakan 
keterampilan yang sangat penting dalam hal bekerja. Keterampilan-keterampilan tersebut 
antara lain, keterampilan untuk memahami orang lain, berorientasi pelayanan, 
mengembangkan orang lain, kemampuan mengatasi keragaman dan memiliki kesadaran 
politis. 
e. Keterampilan Membina Hubungan Sosial 
Keterampilan membina hubungan sosial yang baik merupakan kemampuan seseorang 
dalam mengelola emosi orang lain dan berinteraksi dengan baik. Untuk bisa mengelolah 
emosi orang lain, diperlukan self regulation yang baik pula. Terdapat beberapa 
kecakapan yang harus dimiliki agar mampu membina hubungan sosial yang baik, 
diantaranya, pengaruh, komunikasi, manajemen konflik, kepemimpinan, katalisator 
perubahan, membangun ikatan, kolaborasi dan kooperasi, serta kemampuan dalam tim. 
 
Kecerdasan Emosi dan Intensi Turnover 
Memperhatikan dan meningkatkan kecerdasan emosi sangat penting bagi individu. Dengan 
memiliki kercerdasan emosi yang tinggi maka individu akan mampu mengenali emosi diri, 
mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina 
hubungan. Adanya kemampuan seperti itu pekerjaan akan menjadi lebih efektif, karena 
individu mampu menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga pekerjaan 
terselesaikan dengan tepat waktu.   
 
Menurut Robins & Juge (2008) kecerdasan emosi tingkat tinggi mempengaruhi kinerja 
seseorang menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Dengan adanya kinerja yang baik tentu 
intensi turnover dapat dihindari. Salah satu penyebab intensi turnover yaitu dengan adanya 
lingkungan kerja yang tidak diharapkan seperti tuntutan pekerjaan sehingga menimbulkan 
peristiwa-peristiwa kerja, peristiwa kerja yang buruk tentu mempengaruhi reaksi emosional 
karyawan. Sehingga tergantung karyawan itu sendiri menyikapinya secara negatif atau positif. 
Intensi turnover terjadi karena emosi-emosi negatif yang ada pada dalam diri sehingga 
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mengakibatkan ketidakpuasan kerja. Dari pemaparan tersebut peneliti menduga bahwa 
kecerdasan emosi mempunyai kontribusi dalam intensi turnover pada karyawan. 
 
 
Kerangka Berpikir 
  Kecerdasan Emosi 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan 
untuk mengenal perasaan diri sendiri dan 
orang lain, untuk memotivasi diri sendiri 
dan mengelola emosi dengan baik dalam diri 
kita dan dalam hubungan dengan yang lain 
(Goleman, 2001). 
lima dimensi dari kecerdasan emosi  
 Mengenali Emosi Diri 
 Mengelola Emosi Diri 
 Memotivasi Diri 
 Mengenali Emosi Orang Lain atau 
Empati 
 Keterampilan Membina Hubungan 
Sosial 
 Mampu mengenali emosi diri ketika 
megalaminya 
 Mampu mengontrol emosi diri ketika 
apa yang dirasakannya 
 Mampu mengatur emosi diri 
 Mampu merasakan apa yang dirasakan 
oleh orang lain 
 Mampu bersosialisasi dengan baik 
 Sadar apa yang dirasakan sewaktu 
perasaan itu terjadi 
 Menangani perasaan agar perasaan 
dapat terungkap dengan tepat 
 Menata emosi sebagai alat untuk 
mencapai tujuan 
 Kemampuan merasakan apa yang 
dirasakan orang lain 
 Kemampuan menangani emosi-emosi 
orang lain 
 Individu akan bekerja dengan baik 
 Individu tidak mudah frustasi atau putus 
asa 
 Individu akan konsisten dalam 
pekerjaannya 
 Individu akan lebih peka terhadap orang 
lain 
 Individu akan mudah bergaul dengan 
rekan kerja 
Internal 
Individu merasa nyaman dan 
senang dalam pekerjaannya 
(emosi positif) 
 
Intensi Turnover Rendah 
Niatan untuk berpindah kerja 
semakin kecil. 
 Kinerja seseorang menjadi lebih baik 
 Mudah bangkit kembali dari 
kemerosotan dan kejatuhan dalam 
kehidupan 
 Lebih produktif dan efektif dalam hal 
apapun yang dikerjakan 
 Mudah bergaul (emapati tinggi) 
 Membina hubungan yang baik dengan 
rekan kerja 
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Hipotesis 
Berdasarkan uraian diatas, penulis mengemukakan hipotesis penelitian, yaitu ada hubungan 
negatif antara kecerdasan emosi dengan intensi turnover pada karyawan. Semakin tinggi 
kecerdasan emosi, maka akan semakin rendah intensi turnover pada karyawan. Sebaliknya, 
semakin rendah kecerdasan emosi, maka akan semakin tinggi intensi turnover pada karyawan. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian non eksperimen, karena peneliti tidak 
memberikan perlakuan apapun terhadap variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis 
pendekatan kuantitatif korelasional antara dua variabel dengan menggunakan analisis statistik 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua variabel yang diteliti (Arikunto, 2010). 
 
Subjek Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di beberapa perusahaan di Kabupaten 
Lumajang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobabilty sampling, yaitu 
accidental sampling dengan memberikan skala kepada para karyawan yang bertemu dengan 
peneliti, bersedia berpartisipasi dalam penelitian, dan termasuk kedalam kriteria subjek 
penelitian (Morissan, 2012). Adapun kriteria subjek penelitian yakni bekerja di Kabupaten 
Lumajang, berusia 15 tahun ke atas menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten 
Lumajang 2012-2014. 
Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lumajang jumlah penduduk yang 
bekerja atau pekerja/ karyawan pada tahun 2014 berjumlah 500.104 jiwa dan berdasarkan 
pada tabel Isaac dan Michael (dalam Hendry, 2012) dengan tingkat kesalahan 5%, subjek 
yang akan dilibatkan dalam penelitian berjumlah 348 orang. Menurut undang-undang nomor 
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 3, memberikan penjelasan bahwa 
pekerja/karyawan adalah seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk 
mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. 
 
Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian  
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi sedangkan untuk variabel 
terikatnya adalah intensi turnover. Kecerdasan emosi adalah kemampuan individu dalam 
mengendalikan emosi positif maupun negatif baik dalam mengenali emosi diri, mengatur 
emosi, memotivasi diri, memahami emosi orang lain dan membina hubungan baik dengan 
orang lain, yang akan diungkap dengan menggunakan skala kecerdasan emosi yang adaptasi 
dari Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS, Schutte dkk., 1998). Skala SEIS memiliki 
validitas dan reliabilitas sebesar 0,90. Menurut Priyanto (2011) reliabilitas kurang dari 0,6 
dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Ada 33 
item yang terdiri dari 4 aspek menurut Ciarrochi dkk. (dalam Stough dkk., 2009), yaitu (1) 
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mengenali (penilaian) dan mengekspresikan emosi diri, (2) mengelola emosi diri sendiri, (3) 
mengelola emosi orang lain, dan (4) mampu memanfaatkan emosi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah.  
Intensi turnover adalah niatan individu untuk meninggalkan suatu organisasi tertentu baik 
secara sukarela (voluntary) maupun tidak sukarela (involuntary) yang akan diungkap dengan 
menggunakan skala intensi turnover yang diadopsi dari Hanza (2014). Hasil uji coba peneliti 
terdahulu, terdapat 16 item valid dari jumlah 24 item dengan indeks validitas bergerak antara -
0.224 – 0.818. Untuk realibilitas dengan menggunakan crobanch alpha yaitu lebih dari 0,6 
atau 60% (Arikunto, 2010), didapatkan nilai sebesar 0.922 yang dapat disimpulkan bahwa 
skala intensi turnover yang digunakan adalah reliabel. Aspek dari intensi turnover ada 3 yaitu 
(1) Berpikir untuk keluar (thingking of quiting), (2) keinginan untuk mencari alternatif 
pekerjaan lain (intention to search), (3) adanya keinginan untuk meninggalkan perusahaan 
dalam beberapabulan mendatang (intention to quit) 
 
Prosedur dan Analisis Data Penelitian 
1. Tahap Awal 
Penelitian ini diawali dengan mempersiapkan skala kecerdasan emosi yang diadaptasi dari 
Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS, Schutte dkk., 1998) dan skala intensi turnover 
yang diadopsi dari Hanza (2014). Selanjutnya diadakan tryout yang dilaksanakan 2 hari 
pada tanggal 15 dan 16 Desember 2015. Skala diberikan kepada 60 orang yang sesuai 
dengan kriteria subjek penelitian. Dari data tryout yang didapatkan, dilakukan uji validitas 
dan reliabilitas. Terdapat 18 item valid pada skala kecerdasan emosi dengan nilai alpha 
Chronbach 0,882 (α > 0,6), dan 16 item valid pada skala intensi turnover dengan nilai 
alpha Chronbach 0,922 (α > 0,6). Skala ini kemudian akan digunakan sebagai instrumen 
penelitian. 
   
2. Tahap Pelaksanaan 
Setelah instrumen penelitian telah siap diedarkan, langkah selanjutnya adalah 
pengambilan data yang dilakukan pada rentang tanggal 7 Februari 2016 – 21 Februari 
2016. Peneliti menyebarkan instrumen penelitian berupa skala kecerdasan emosi dan skala 
intensi turnover kepada karyawan di Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan kriteria 
penelitian, yaitu karyawan yang bekerja di Kabupaten Lumajang dan disebarkan kepada 
350 subjek. 
 
3. Tahap Akhir 
Data yang telah diperoleh diberikan uji normalitas. Dari 350 data, direduksi hingga data 
menjadi normal dan diperoleh sejumlah 348 data normal yang akan dilakukan proses 
analisa data selanjutnya. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis uji 
korelasi, tepatnya menggunakan uji korelasi product moment yang digunakan untuk 
menganalisis hubungan antara dua variabel bebas (independent) dengan variabel terikat 
(dependent) untuk mengetahui kontribusi variabel ada atau tidaknya hubungan antara 
variabel x dengan variabel y (Arikunto, 2010). 
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HASIL PENELITIAN 
 
Jumlah subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 348 subjek dengan jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan, dengan kisaran lama bekerja antara 1 hingga 5 tahun, baik 
karyawan yang berstatus sebagai karyawan kontrak maupun karyawan yang telah menjadi 
karyawan tetap seperti pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek 
Karyawan Lama Bekerja (Tahun) & Status (Kontrak/Tetap) Jumlah 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 
Laki-laki 15 (K) 47 (K) 33 (K) 10 (T) 7 (T) 112 
Perempuan 49 (K) 62 (K) 77 (K) 32 (T) 16 (T) 236 
Jumlah 348 
 
Keterangan : K (Kontrak) 
      T (Tetap)  
 
Hasil penelitian menujukkan bahwa bahwa subjek yang memiliki kecerdasan emosi rendah 
lebih banyak daripada subjek yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, seperti pada tabel 
dibawah ini. 
 
Tabel 2. Perhitungan T-Skor Skala Kecerdasan Emosi 
 
Kategori Frekuensi Total (Persentase) Laki-laki Perempuan 
Tinggi 98 72 170 (48,85%) 
Rendah 14 164 178 (51,15%) 
Total 112 236 348 (100%) 
 
Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil sebanyak 170 subjek termasuk dalam kategori 
kecerdasan emosi tinggi yang apabila di persentasekan menjadi sebesar 48,85% yang berarti 
sisanya 51,15% atau 178 subjek termasuk dalam kategori kecerdasan emosi rendah dari total 
responden sebanyak 348 subjek yang dilibatkan sebagai sampel penelitian. Hal ini dapat 
diartikan dari keseluruhan sampel penelitian 51,15% subjek memiliki kemampuan yang 
rendah untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain, memotivasi diri sendiri dan 
mengelola emosi dalam diri dan juga dalam hubungan dengan yang lain. 
 
Sedangkan hasil untuk perhitungan t-skor skala intensi turnover adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Perhitungan T-Skor Skala Intensi Turnover 
 
Kategori Frekuensi Total (Persentase) Laki-laki Perempuan 
Tinggi 101 68 169 (48,56%) 
Rendah 11 168 179 (51,44%) 
Total 112 236 348 (100%) 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa subjek dengan kategori intensi turnover yang rendah 
lebih banyak daripada subjek yang intensi turnover tinggi. Subjek dengan kategori intensi 
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turnover rendah berjumlah 179 subjek atau sebesar 51,44%, sedangkan sisanya dengan 
kategori intensi turnover tinggi sebesar 48,56% dengan jumlah 169 subjek dari total 348 
subjek yang dilibatkan sebagai sampel penelitian, yang artinya dari keseluruhan sampel 
penelitian 51,44% subjek memiliki tingkat keinginan untuk keluar dari perusahaan rendah.  
 
Uji Normalitas Data 
 
Pada uji normalitas data ini peneliti menggunakan uji normal Skewness dan Kurtosis. 
Ketentuan uji normal ini adalah nilai Skewness Kurtosis terletak diantara ±2 dengan cara 
penghitungan nilai masing-masing antara Skewness dan Kurtosis dibagi standar error-nya. 
Dari hasil uji normal diketahui bahwa nilai Skewness variabel Kecerdasan Emosi sebesar 
1,488 dan Kurtosis variabel Intensi Turnover sebesar 1,165 yang artinya nilai Skewness dan 
Kurtosis terletak diantara ±2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi 
normal. 
 
Uji Hipotesis 
 
Tabel 4. Korelasi Kecerdasan Emosi dengan Intensi Turnover 
 
Koefisiensi Korelasi (r) Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) 0,128 
Koefisien determinasi (r2) 0,016 
Taraf kemungkinan kesalahan 5% (0,05) 
P (Nilai signifikansi) 0,017 
 
Berdasarkan tabel 4 nilai koefisien korelasi yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS 
sebesar 0,128 yang artinya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kecerdasan 
emosi dengan intensi turnover pada taraf kemungkinan kesalahan sebesar 5%. Nilai 
signifikansi yang dihasilkan adalah 0,017 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan  
yaitu 0,05 (0,017 < 0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan intensi turnover. Dengan demikian bahwa hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti 
penelitian ini menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan hipotesis yang telah 
diajukan peneliti.  
 
 
DISKUSI 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti tidak sesuai, 
karena dalam penelitian ini ada hubungan yang lemah terhadap kedua variabel, yakni adanya 
hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan intensi turnover. Semakin tinggi tingkat 
kecerdasan emosi maka semakin tinggi pula intensi turnover, begitu juga sebaliknya semakin 
rendah tingkat kecerdasan emosi maka semakin rendah pula intensi turnover. Pada hipotesis 
sebelumnya peneliti mengajukan adanya hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan 
intensi turnover berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu, namun ada juga 
teori dan penelitian terdahulu yang mengatakan ada hubungan yang positif. Peneliti berasumsi 
bahwa variabel yang akan diteliti di tempat penelitian tersebut akan menunjukkan adanya 
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hubungan negatif, namun faktanya setelah penelitian berlangsung hasil yang didapatkan yaitu 
ada hubungan yang positif antara kecerdasan emosi dengan intensi turnover.  
 
Kecerdasaan emosi memberikan pengaruh sebesar 1,6% terhadap intensi turnover pada 
karyawan dalam penelitian ini. Sedangkan 98,4% merupakan faktor lain yang bisa 
mempengaruhi intensi turnover, diantaranya menurut Griffeth dalam Ridlo (2012) faktor 
determinan yang mempengaruhi keinginan untuk berpindah diantaranya adalah kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi yang rendah. Sedangkan menurut Harnoto (2002) indikasi 
terjadinya intensi turnover salah satu diantaranya yaitu perilaku positif yang sangat berbeda 
dari biasanya, hal ini berlaku untuk karyawan yang berkarakteristik positif yakni karyawan 
yang mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap tugas yang dibebankan, dan jika perilaku 
positif karyawan ini meningkat jauh dan berbeda dari biasanya justru karyawan ini 
menunjukkan akan melakukan turnover atau intensi turnover. 
 
Menurut Grensing dalam Ridlo (2012) faktor lain yang mempengaruhi pengendalian intensi 
turnover adalah nilai budaya dalam perusahaan tersebut mampu memerangi masalah 
tingginya tingkat keluar masuknya karyawan. Berikut ini sejumlah hal yang dilakukan 
perusahaan, yaitu: mengevakuasi kembali praktek perekrutan karyawan, mempekerjakan 
kembali mantan karyawan, mempertimbangkan pengembangan rencana pensiun atau 
pembagian keuntungan, meyakinkan diri bahwa perusahaan telah membuat kesempatan bagi 
promosi adil dan dapat dimengerti dengan baik, membuka saluran komunikasi bagi 
manajemen, meningkatkan penggunaan insentif non finansial, melakukan interview untuk 
karyawan yang ingin pindah kerja dan meninggakan perusahaan, menanyakan kepada 
karyawan tentang apa yang mereka suka dan tidak suka dari hal yang dipraktekkan di 
perusahaan, dan melakukan penilaian secara teratur. 
 
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Caldwell (2003), 
yang menjelaskan mengenai personality job-fit yang dikaitkan dengan intensi turnover. 
Menurut penelitian tersebut personality memiliki pengaruh yang positif terhadap turnover. 
Dimana semakin tinggi atau kuat kepribadaian yang dimiliki seseorang maka akan semakin 
tinggi pula turnover, begitu pun juga sebaliknya. Hal tersebut bisa terjadi, karena orang yang 
memiliki kepribadian yang kuat maka ia akan cenderung cepat dalam membuat keputusan 
tentang apa yang baik atau tidak untuk dirinya. Sehingga jika karyawan tersebut merasa 
pekerjaan yang dia lakukan tidak cocok atau bahkan bertentangan dengan kepribadian yang 
dimiliki maka ia akan memilih untuk mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan dirinya. 
Personality job-fit atau kepribadian termasuk dalam bagian dimensi kecerdasan emosi, yakni 
mampu mengenali dan mengelola emosi diri serta memotivasi diri sendiri sehingga individu 
akan cenderung cepat dalam pengambilan keputusannya (Goleman, 2003).  
 
Seseorang dengan kecerdasan emosi yang tinggi akan dapat dengan mudah atau mengatasi 
situasi-situasi yang ada di lingkungan sekitar maupun dalam dirinya. Karena memang 
sebelumnya mereka telah memperhatikan kemungkinan yang terjadi perihal pekerjaan yang 
mereka jalani saat ini dan mencari solusi atas kemungkinan-kemungkinan itu. Seseorang 
dengan kecerdasan emosi yang tinggi juga tidak akan mudah menyerah atas pekerjaan yang 
dilakukannya saat ini, karena pekerjaan ini memang merupakan pekerjaan yang telah mereka 
pertimbangkan dengan berbagai pertimbangan sebelum mereka memutuskan untuk menerima 
pekerjaan ini. Sehingga seseorang dengan kecerdasan emosi tinggi mampu dalam membuat 
keputusan-keputusan untuk dirinya apa yang akan dilakukan sekarang maupun yang akan 
datang. 
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Berdasarkan penelitian Etnaningtiyas (2011) dimensi conscientiousness memiliki nilai yang 
positif dalam mempengaruhi intensi turnover. Karyawan yang memiliki conscientiousness 
tinggi cenderung mendengarkan kata hati dan mengejar suatu tujuannya hingga dapat. 
Sehingga karyawan yang memiliki tipe seperti ini akan cenderung cepat bosan jika berada di 
perusahaan yang statis dan tidak berkembang. Karyawan dengan tipe seperti ini akan 
cenderung memutuskan untuk keluar dari perusahaan jika ia merasa tidak ada tantangan yang 
berarti dalam perusahaan tersebut. Sedangkan ditinjau dari dimensi extraversion secara positif 
juga mempengaruhi intensi turnover. Karyawan dengan tipe seperti ini cenderung terbuka 
dengan lingkungan, sehingga ia dapat dengan mudah dan cepat dalam beradaptasi dengan 
sesuatu yang baru. Karyawan dengan tipe seperti ini menyukai dengan hal-hal yang baru, 
sehingga karyawan tersebut cenderung mencoba hal-hal baru yang tidak ia temukan di 
perusahaan tempat ia kerja. Dimensi-dimensi tersebut juga ada dalam beberpa dimensi 
kecerdasan emosi, yaitu memotivasi diri dan membina hubungan sosial atau lingkungan 
dengan dengan baik.  
 
Beberapa faktor internal dan eksternal diatas telah menjelaskan bahwa adanya pengaruh 
terhadap intensi turnover. Namun menurut peneliti ada beberapa faktor eksternal yang tidak 
bisa di prediksi sebelumnya yang dapat mempengaruhi intensi turnover, contohnya seperti 
kebijakan pemerintah yang berubah, adanya gejolak ekonomi yang fluktuatif dalam kurun 
waktu yang pendek dalam suatu negara, perubahan visi misi perusahaan karena pergantian 
kepemilikan, atau hal-hal eksternal lain dari karyawan itu sendiri. Hal-hal seperti ini tidak bisa 
diprediksikan secara seksama karena memang sifatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
beberapa dimensi yang diungkap didalam kecerdasan emosi seseorang, akan mempengaruhi 
terjadinya intensi turnover seseorang, meskipun ada faktor eksternal lain yang mendukung 
terjadinya isu intensi turnover ini, seperti yang disebutkan diatas. Hal ini dapat dijadikan 
sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya bahwa kecerdasan emosi menjadi prediktor lain 
pemicu munculnya isu intensi turnover pada karyawan. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yang artinya penelitian ini menunjukkan hasil yang 
berbanding terbalik dengan hipotesis yang telah diajukan, namun hasil penelitian ini ada 
korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan intensi turnover dengan nilai 
koefisien korelasi (r) yakni 0,128 dan nilai p sebesar 0,017 (p<0,05). Adapun beberapa aspek 
yang dapat mempengaruhi terjadinya intensi turnover yakni perilaku positif yang berbeda dari 
biasanya, motivasi yang sangat tinggi dan nilai budaya dalam perusahaan. 
 
Implikasi dari penelitian yang telah dilakukan yaitu karyawan yang memiliki kecerdasan 
emosi tinggi cenderung akan melakukan intensi turnover. Dengan kecerdasan emosi tinggi 
individu akan mampu mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri 
sendiri dan mengelola emosi dengan baik dalam diri kita maupun dalam hubungan dengan 
yang lain sehingga cenderung akan cepat mengambil keputusan apa yang akan dilakukan 
sekarang maupun yang akan datang untuk dirinya. Dengan keadaan seperti ini perusahaan 
akan merasa dirugikan dengan adanya tingginya tingkat keluar masuknya karyawan, sehingga 
perusahaan diharapkan mampu memerangi masalah tersebut yaitu intensi turnover. Bagi 
peneliti yang tertarik dan berminat pada persoalan yang sama disarankan untuk menambahkan 
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variabel lain diluar variabel yang telah diteliti agar lebih luas dalam gambaran penelitiannya, 
seperti stres kerja, gambaran pekerjaan, sistem evaluasi kinerja, sistem persepsi struktur 
organisasi perusahaa dan perbedaan nilai kultur budaya dari beberapa perusahaan, atau dapat 
juga faktor persepsi karyawan terhadap fenomena intensi turnover  itu sendiri. 
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Lampiran 1: 
Blue Print 
Skala Kecerdasan Emosi sebelum Uji Coba (Try Out) 
 
Indikator Intensi Turnover 
Item 
Jumlah 
Favourable Unfavourable 
1. mengenali (penilaian) dan 
mengekspresikan emosi diri 
9, 15, 18, 19, 
22, 25, 29, 32 
5, 33 10 
2. mengelola emosi diri sendiri 2, 3, 10, 12, 14 
,21, 23, 31 
28 9 
3. mengelola emosi orang lain 1, 4, 11, 13, 
16, 24, 26, 30 
- 8 
4. mampu memanfaatkan emosi yang 
tepat 
6, 7, 8, 17, 20, 
27 
- 6 
JUMLAH 33 
 
 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. 
Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk 
membicarakan masalah pribadi saya pada orang 
lain.  
SS S TS STS 
2. 
Ketika dihadapkan dengan hambatan, saya 
mengingat saat-saat ketika mengahadapi hambatan 
yang serupa dan mengatasinya. 
SS S TS STS 
3. 
Saya berharap akan berhasil dalam hal-hal yang 
saya lakukan. 
SS S TS STS 
4. 
Orang lain merasa nyaman mengungkapkan 
rahasia mereka pada saya.  
SS S TS STS 
5. 
Saya merasa kesulitan untuk memahami pesan 
non verbal dari orang lain. SS S TS STS 
6. 
Beberapa kejadian besar dalam hidup membuat 
saya untuk mengevaluasi lagi apa yang penting 
dan apa yang tidak penting. 
SS S TS STS 
7. 
Ketika mood saya berubah, saya melihat 
kemungkinan-kemungkinan baru.  
SS S TS STS 
8. 
Emosi adalah salah satu hal yang membuat hidup 
saya berharga. 
SS S TS STS 
9. 
Saya menyadari emosi saya karena 
mengalaminya. 
SS S TS STS 
10. Saya mengaharapkan hal-hal yang baik terjadi.  SS S TS STS 
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11. 
Saya suka berbagi emosi yang saya rasakan 
dengan orang lain.  
SS S TS STS 
12. 
Ketika saya mengalami emosi positif, saya tahu 
bagaimana caranya membuatnya bertahan. 
SS S TS STS 
13. Saya menyusun kegiatan yang disukai orang lain. SS S TS STS 
14. Saya mencari aktivitas yan membuat saya senang. SS S TS STS 
15. 
Saya menyadari pesan non verbal yang saya 
sampaikan kepada orang lainnya. 
SS S TS STS 
16. 
Saya membentuk diri sedemikian rupa sehingga 
mendapat kesan baik dari orang lain. 
SS S TS STS 
17 
Ketika saya sedang dalam mood yang positif, 
menyelesaikan suatu masalah rasanya mudah bagi 
saya.  
SS S TS STS 
18 
Saya tahu emosi yang dirasakan oleh orang lain 
dengan memandang ekspresi wajah mereka.  
SS S TS STS 
19 Saya tahu mengapa emosi saya berubah.  SS S TS STS 
20 
Ketika mood saya bagus, saya dapat memperoleh 
ide-ide baru.  
SS S TS STS 
21 Saya dapat mengontrol emosi saya.  SS S TS STS 
22 
Saya dapat dengan mudah menyadari emosi saya 
karena merasakannya. 
SS S TS STS 
23 
Saya memotivasi diri sendiri dengan 
membayangkan hasil bagus dari tugas yang saya 
kerjakan. 
SS S TS STS 
24 
Saya memuji orang lain ketika mereka 
mengerjakan sesuatu dengan baik.  
SS S TS STS 
25 
Saya menyadari pesan non verbal yang 
disampaikan oleh orang lain.  
SS S TS STS 
26 
Ketika orang lain menceritakan tentang kejadian 
penting dalam hidupnya, saya merasa seolah-olah 
mengalaminya sendiri. 
SS S TS STS 
27 
Ketika emosi saya berubah, saya cenderung 
memperoleh ide baru.  
SS S TS STS 
28 
Ketika dihadapkan dengan suatu tantangan, saya 
menyerah kerena merasa akan gagal. 
SS S TS STS 
29 
Saya tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang 
lain hanya dengan memandang mereka. 
SS S TS STS 
30 
Saya membantu orang lain untuk merasa lebih 
baik ketika mereka sedang bersedih.  
SS S TS STS 
31 
Saya menggunakan mood yang bagus untuk 
membantu diri sendiri untuk tetap berusaha 
menghadapi masalah yang ada.  
SS S TS STS 
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32 
Saya dapat mengetahui apa yang sedang dirasakan 
oleh orang lain hanya dengan mendengarkan nada 
suara mereka.  
SS S TS STS 
33 
Sulit bagi saya untuk memahami mengapa orang 
lain merasakan hal-hal seperti yang mereka 
rasakan saat ini. 
SS S TS STS 
 
Lampiran 2: 
Blue Print 
Skala Intensi Turnover  
 
Indikator Intensi Turnover 
Item 
Jumlah 
Favourable Unfavourable 
1. Berpikir untuk keluar dari 
perusahaannya 
(thinking of quitting) 
1, 11, 5, 2  3, 4 6 
2. Intensi untuk mencari alternatif 
pekerjaan lain 
(intention to search) 
10, 6,16 7, 9, 8 6 
3. Intensi untuk keluar atau 
mengundurkan diri 
(intention to quit) 
14, 15 12, 13 4 
JUMLAH 16 
 
 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya memikirkan pekerjaan lain di luar perusahaan tempat saya bekerja saat ini SS S TS STS 
2. Protes saya ajukan kepada perusahaan terkait dengan kebijakan yang diberikan SS S TS STS 
3. Saya menjadi lebih bersemangat akhir-akhir ini dalam bekerja SS S TS STS 
4. Perusahaan saya telah memberikan kebijakan yang baik menurut saya SS S TS STS 
5. Saya terlambat datang ketempat kerja SS S TS STS 
6. Saya mulai mengembangkan bisnis kecil-kecilan milik saya sendiri SS S TS STS 
7. Saya fokus terhadapat pekerjaan yang saya kerjakan saat ini SS S TS STS 
8. Pekerjaan saya lebih baik ketimbang pekerjaan teman saya di perusahaan tempatnya bekerja SS S TS STS 
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9. Saat ini saya mendapatkan uang hanya dari tempat saya bekerja SS S TS STS 
10.  Saya terus berfikir untuk menjadi seorang enterpreuner SS S TS STS 
11. Akhir-akhir ini saya mulai malas mengerjakan pekerjaan di tempat saya bekerja SS S TS STS 
12. Saya ingin pensiun di perusahaan tempat saya berkerja saat ini SS S TS STS 
13. Saya bangga dengan perusahaan tempat saya bekerja SS S TS STS 
14. Gaji saya hanya berasal dari pekerjaan yang saya kerjakan saat ini SS S TS STS 
15. Saya telah menyiapkan surat pengunduran diri dari perusahaan saat ini  SS S TS STS 
16. Saya akan menerima apabila ada kesempatan kerja di tempat lain SS S TS STS 
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Lampiran 3: Tabulasi Data Try Out Skala Kecerdasan Emosi 
Subjek  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 
subjek 1 3 2 2 3 3 1 2 3 
subjek 2 3 3 4 4 4 2 4 2 
subjek 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 4 4 3 4 4 4 2 4 3 
subjek 5 2 2 3 3 3 2 3 3 
subjek 6 1 3 3 3 3 2 3 3 
subjek 7 3 3 4 4 4 2 4 1 
subjek 8 2 2 4 4 1 3 4 3 
subjek 9 3 2 4 4 4 3 4 3 
subjek 10 3 3 3 1 3 3 3 2 
subjek 11 2 4 4 4 4 1 4 2 
subjek 12 2 3 3 2 3 2 3 2 
subjek 13 4 3 4 4 4 3 4 3 
subjek 14 3 3 4 4 4 4 4 2 
subjek 15 3 3 3 1 3 3 3 3 
subjek 16 4 2 4 4 4 3 4 3 
subjek 17 2 2 3 2 3 2 3 2 
subjek 18 1 3 3 3 3 3 3 2 
subjek 19 4 2 4 2 4 3 4 3 
subjek 20 3 2 3 3 3 3 3 3 
subjek 21 3 2 3 1 1 2 1 2 
subjek 22 1 2 3 3 3 2 3 3 
subjek 23 3 2 3 2 1 3 3 3 
subjek 24 2 2 3 3 2 3 1 2 
subjek 25 2 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 26 3 2 3 1 3 2 3 2 
subjek 27 3 2 4 4 1 2 4 2 
subjek 28 3 2 3 3 3 2 3 3 
subjek 29 3 4 4 2 2 2 4 3 
subjek 30 3 4 4 4 4 4 4 4 
subjek 31 2 3 4 2 2 3 4 3 
subjek 32 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 33 2 4 3 2 1 2 3 2 
subjek 34 2 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 35 3 3 3 3 1 3 3 3 
subjek 36 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 37 2 3 4 4 4 1 4 2 
subjek 38 3 3 4 4 1 3 4 3 
subjek 39 3 2 3 2 3 2 3 2 
subjek 40 3 3 3 3 3 2 3 3 
subjek 41 3 3 4 4 4 2 4 3 
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Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 
3 4 3 1 2 4 3 1 2 
4 4 2 2 4 2 4 2 3 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 
4 4 3 1 4 1 4 1 4 
4 3 3 4 3 1 3 1 3 
3 1 3 2 3 2 3 2 3 
3 4 1 2 4 2 4 2 2 
1 4 3 4 4 2 2 2 2 
4 4 3 1 4 1 2 3 2 
3 3 2 4 3 1 3 2 3 
3 4 2 2 4 2 4 2 3 
3 1 2 2 3 2 1 2 2 
4 4 3 1 4 1 4 2 3 
4 4 2 4 4 2 1 1 3 
1 3 3 2 3 2 3 2 2 
4 4 3 4 4 2 4 2 4 
1 4 2 2 3 2 2 1 1 
1 3 2 2 3 2 3 2 2 
2 4 3 2 4 2 4 2 2 
2 3 3 4 3 1 3 2 3 
2 4 2 2 3 2 3 3 3 
1 3 3 2 3 2 3 3 3 
3 3 3 4 3 2 3 2 2 
1 4 2 2 3 2 3 2 3 
4 3 3 4 3 4 1 2 3 
1 3 2 2 3 2 1 2 3 
3 4 2 2 4 2 4 2 3 
2 3 3 2 3 2 3 2 3 
1 4 3 1 4 1 4 2 3 
4 4 4 1 4 1 4 1 3 
1 4 3 2 4 2 4 2 1 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 
4 3 2 2 3 2 2 1 1 
4 2 3 2 3 2 2 2 4 
4 3 3 2 3 2 2 4 4 
3 3 3 2 3 2 1 2 2 
3 4 2 2 4 2 1 2 4 
3 4 3 1 4 1 1 3 2 
3 4 2 2 3 2 3 1 2 
3 3 3 2 3 2 1 2 3 
3 1 3 1 4 1 4 2 2 
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Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 
4 3 3 4 4 2 1 3 2 
1 2 4 3 2 3 2 3 3 
3 2 2 3 2 3 2 2 3 
2 3 4 3 1 3 1 1 4 
4 3 3 3 1 2 1 1 2 
2 3 3 2 2 3 2 2 2 
3 1 4 3 2 3 2 2 3 
3 3 4 3 2 2 2 2 3 
4 3 5 3 3 2 3 3 2 
1 2 3 3 2 3 2 2 3 
3 2 4 2 2 4 2 2 3 
1 2 3 3 2 3 2 2 2 
1 3 4 2 2 3 2 2 2 
1 2 4 2 1 3 1 1 3 
2 3 3 3 2 3 2 2 2 
4 3 4 3 2 2 2 2 3 
2 2 3 4 1 2 1 1 1 
3 2 3 4 2 3 2 2 4 
2 3 4 1 2 2 2 2 2 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 1 
3 3 3 2 2 3 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 
3 2 4 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 3 4 3 2 4 2 2 3 
2 4 4 3 1 4 1 1 3 
3 3 4 2 2 3 2 2 2 
2 3 3 3 2 3 2 2 2 
3 2 3 2 1 4 1 1 2 
4 3 3 1 2 3 2 2 1 
4 3 3 3 4 3 4 4 3 
4 3 3 3 2 3 2 2 2 
3 2 4 2 2 3 2 2 2 
1 3 4 3 3 3 3 3 1 
2 2 3 2 1 2 1 1 2 
1 3 3 3 2 3 2 2 4 
1 3 4 2 2 3 2 2 2 
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Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 
2 3 3 3 2 1 3 
3 4 3 4 2 2 4 
3 3 2 3 2 2 3 
3 4 2 4 3 1 4 
2 4 3 3 1 1 4 
2 3 3 3 2 2 3 
2 3 3 4 3 2 3 
2 1 2 2 2 2 1 
1 4 2 3 2 3 4 
1 3 3 3 2 2 3 
2 3 2 2 2 2 3 
1 3 3 3 2 2 3 
3 4 3 3 4 2 4 
2 4 3 4 3 1 4 
3 1 3 3 3 2 1 
3 4 3 4 3 2 4 
2 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 3 2 2 1 
3 2 2 3 3 2 2 
3 2 3 3 2 2 2 
3 2 3 2 2 3 2 
2 1 3 3 2 3 1 
2 3 2 2 2 2 3 
2 1 2 2 1 2 1 
3 4 3 1 1 2 4 
4 1 3 3 2 2 1 
2 3 3 2 3 2 3 
3 2 3 2 2 2 2 
3 1 3 3 3 2 1 
3 4 1 4 3 1 4 
3 1 3 3 2 2 1 
3 3 3 4 3 2 3 
1 4 3 3 2 1 4 
4 4 3 3 2 2 4 
3 4 4 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 2 3 
3 3 4 4 2 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 1 3 
3 3 3 3 2 2 3 
2 3 2 3 3 2 3 
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 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 
subjek 42 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 43 3 4 4 4 4 4 4 3 
subjek 44 3 3 3 3 3 2 3 2 
subjek 45 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 46 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 47 3 4 4 4 4 3 4 3 
subjek 48 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 49 3 3 3 3 3 2 3 3 
subjek 50 2 3 3 3 3 3 3 2 
subjek 51 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 52 3 4 4 4 4 3 4 3 
subjek 53 3 4 4 4 4 2 4 3 
subjek 54 3 4 4 4 4 3 4 3 
subjek 55 3 4 4 4 4 2 4 3 
subjek 56 3 4 4 4 4 2 4 3 
subjek 57 2 4 4 4 4 2 4 2 
subjek 58 3 4 4 4 4 2 4 3 
subjek 59 3 4 4 4 4 2 4 3 
subjek 60 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 
subjek 42 4 3 3 2 3 2 3 1 
subjek 43 4 4 3 2 4 2 4 1 
subjek 44 4 4 2 2 3 2 3 2 
subjek 45 3 3 3 1 3 1 3 2 
subjek 46 4 3 3 2 3 2 3 1 
subjek 47 3 4 3 1 4 1 4 1 
subjek 48 4 3 3 2 3 2 3 3 
subjek 49 2 3 3 2 3 2 3 2 
subjek 50 1 3 2 2 3 2 3 2 
subjek 51 3 3 3 2 3 2 3 3 
subjek 52 1 4 3 1 4 1 4 1 
subjek 53 3 4 3 1 4 1 4 1 
subjek 54 4 4 3 2 4 2 4 1 
subjek 55 2 4 3 1 4 1 4 2 
subjek 56 3 4 3 1 4 1 4 1 
subjek 57 2 4 2 2 4 2 4 2 
subjek 58 2 4 3 2 4 2 4 2 
subjek 59 3 4 3 1 4 1 4 1 
subjek 60 3 3 3 1 3 1 3 2 
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 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 
subjek 42 3 2 3 3 2 1 3 1 
subjek 43 3 4 3 4 3 1 4 1 
subjek 44 3 1 2 3 3 2 3 2 
subjek 45 3 3 3 3 2 2 3 2 
subjek 46 1 1 3 3 3 1 3 1 
subjek 47 1 3 3 4 4 1 4 1 
subjek 48 3 3 3 3 2 3 3 3 
subjek 49 2 1 3 3 3 2 3 2 
subjek 50 2 3 2 3 2 2 3 2 
subjek 51 3 3 3 3 2 3 3 3 
subjek 52 1 3 3 4 3 1 4 1 
subjek 53 1 4 3 4 3 1 4 1 
subjek 54 1 4 3 4 3 1 4 1 
subjek 55 2 3 3 4 3 2 4 2 
subjek 56 1 1 3 4 3 1 4 1 
subjek 57 2 2 2 4 3 2 4 2 
subjek 58 2 2 3 4 3 2 4 2 
subjek 59 1 3 3 4 3 1 4 1 
subjek 60 2 3 4 4 3 2 3 3 
 
 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 
subjek 42 1 2 3 4 3 4 2 1 4 
subjek 43 1 2 2 4 3 4 3 1 4 
subjek 44 2 2 2 4 3 3 3 2 4 
subjek 45 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
subjek 46 1 3 3 4 3 3 4 1 4 
subjek 47 1 4 3 3 3 4 3 1 3 
subjek 48 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
subjek 49 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
subjek 50 2 3 3 1 3 3 1 2 1 
subjek 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 52 1 4 3 1 3 4 1 1 1 
subjek 53 1 4 2 3 3 4 3 1 3 
subjek 54 1 4 3 4 3 4 4 1 4 
subjek 55 2 4 2 2 3 4 2 2 2 
subjek 56 1 4 2 3 3 4 3 1 3 
subjek 57 2 4 2 2 3 4 2 2 2 
subjek 58 2 4 2 2 3 4 2 2 2 
subjek 59 1 4 2 3 3 4 3 1 3 
subjek 60 3 3 3 1 4 1 4 4 4 
 
Keterangan: Merah(item gugur) / Kuning(unfavourable) 
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Lampiran 4: 
Hasil Analisa Try Out Skala Kecerdasan Emosi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 48.8 
Excludeda 63 51.2 
Total 123 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.767 33 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 85.28 71.969 .452 .754 
2 85.05 72.591 .361 .757 
3 84.60 72.447 .493 .754 
4 84.90 68.024 .579 .744 
5 84.95 71.167 .335 .758 
6 85.48 75.068 .167 .766 
7 84.67 70.667 .529 .750 
8 85.33 73.616 .388 .758 
9 85.22 67.461 .504 .746 
10 84.63 73.931 .209 .764 
11 85.33 73.616 .388 .758 
12 86.00 81.119 -.273 .790 
13 84.60 72.447 .493 .754 
14 86.25 80.157 -.276 .782 
15 85.03 72.236 .243 .764 
16 86.17 76.751 .025 .771 
17 85.60 74.685 .135 .769 
18 85.53 73.541 .171 .768 
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19 85.32 73.440 .386 .758 
20 84.55 72.014 .535 .752 
21 85.40 76.651 .033 .771 
22 86.12 77.122 -.012 .773 
23 85.05 72.591 .361 .757 
24 86.15 76.570 .038 .771 
25 86.10 76.464 .043 .771 
26 85.40 71.464 .349 .757 
27 85.53 75.372 .132 .767 
28 85.25 67.919 .463 .749 
29 85.22 74.647 .235 .763 
30 84.92 71.942 .375 .756 
31 85.57 70.148 .506 .750 
32 86.13 76.423 .043 .771 
33 85.20 67.281 .509 .746 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 48.8 
Excludeda 63 51.2 
Total 123 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.882 18 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 50.38 61.190 .437 .878 
2 50.15 59.519 .556 .874 
3 49.70 60.586 .599 .874 
4 50.00 56.508 .649 .870 
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5 50.05 57.642 .524 .876 
7 49.77 58.385 .669 .871 
8 50.43 62.656 .376 .880 
9 50.32 56.254 .544 .876 
11 50.43 62.656 .376 .880 
13 49.70 60.586 .599 .874 
19 50.42 62.654 .357 .881 
20 49.65 60.536 .599 .874 
23 50.15 59.519 .556 .874 
26 50.50 59.475 .431 .879 
28 50.35 56.367 .521 .877 
30 50.02 59.068 .544 .875 
31 50.67 59.412 .501 .876 
33 50.30 56.247 .538 .876 
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Lampiran 5: 
 
Kepada Yth. Responden  
 
Di Tempat  
 
 
 
Dengan hormat,  
Saya Redi Dwi Saputro (201110230311336) mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang saat ini sedang melakukan penelitian. Dalam penyusunan skripsi 
saya memerlukan data yang akan dianalisis. Berkaitan dengan pemerolehan data penelitian 
saya mengharap kesediaan Saudara untuk membantu memberikan data penelitian dengan cara 
mengisi angket yang telah saya sediakan. Angket ini tidak ada kaitannya dengan prestasi atau 
kinerja Saudara dan juga tidak juga berimplikasi terhadap penilaian diri Saudara. Angket 
berisikan kesesuaian atau ketidaksesuaian Saudara dengan pernyataan yang ada. Oleh sebab 
itu dimohon tidak ragu dalam menjawab setiap pernyataan yang sudah disajikan kemudian 
pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi Saudara. Penyusunan skripsi ini sangat bergantung 
pada data yang Saudara berikan maka saya berharap Saudara telah menjawab seluruh 
pernyataan tanpa ada yang terlewati. Atas bantuan dan kerjasama Saudara, saya ucapkan 
terima kasih.  
 
 
 
 
 
Hormat saya  
        
 
 
       Redi Dwi Saputro 
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Lembar Identitas 
 
Nama / Inisial .... : ................................................... 
Jenis Kelamin : L / P 
Usia : ................................................... 
Pendidikan : ...................................................   
Pekerjaan  : ...................................................   Bidang    : ............................................. 
Lama Bekerja : ................................................... 
Status : Kontrak / Tetap 
 
Petunjuk Pengisian 
Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan berikut ini. Anda diminta untuk mengemukakan 
apakah pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda, dengan cara memberi tanda silang (X) 
pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: 
SS  : Sangat Setuju  
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
Berikut Contoh Pengerjaannya 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Semua pilihan jawaban adalah 
benar, tidak ada jawaban yang dianggap salah. 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk 
membicarakan masalah pribadi saya pada orang 
lain. 
SS S TS STS 
Jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, berikan tanda (=) pada jawaban yang salah dan 
bhguhy8gjerikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang Anda anggap paling sesuai. 
Contoh Koreksi Jawaban 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk 
membicarakan masalah pribadi saya pada orang 
lain. 
SS S TS STS 
Bila sudah selesai harap periksa kembali jawaban Anda. Mohon jangan sampai ada nomor 
yang terlewati. 
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Skala Kecerdasan Emosi 
Selamat Mengerjakan 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. 
Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk 
membicarakan masalah pribadi saya pada orang 
lain.  
SS S TS STS 
2. 
Ketika dihadapkan dengan hambatan, saya 
mengingat saat-saat ketika mengahadapi hambatan 
yang serupa dan mengatasinya. 
SS S TS STS 
3. Saya berharap akan berhasil dalam hal-hal yang saya lakukan. SS S TS STS 
4. Orang lain merasa nyaman mengungkapkan rahasia mereka pada saya.  SS S TS STS 
5. Saya merasa kesulitan untuk memahami pesan non verbal dari orang lain. SS S TS STS 
6. Ketika mood saya berubah, saya melihat kemungkinan-kemungkinan baru.  SS S TS STS 
7. Emosi adalah salah satu hal yang membuat hidup saya berharga. SS S TS STS 
8. Saya menyadari emosi saya karena mengalaminya. SS S TS STS 
9. Saya suka berbagi emosi yang saya rasakan dengan orang lain.  SS S TS STS 
10. Saya menyusun kegiatan yang disukai orang lain. SS S TS STS 
11. Saya tahu mengapa emosi saya berubah.  SS S TS STS 
12. Ketika mood saya bagus, saya dapat memperoleh ide-ide baru.  SS S TS STS 
13. 
Saya memotivasi diri sendiri dengan 
membayangkan hasil bagus dari tugas yang saya 
kerjakan. 
SS S TS STS 
14. 
Ketika orang lain menceritakan tentang kejadian 
penting dalam hidupnya, saya merasa seolah-olah 
mengalaminya sendiri. 
SS S TS STS 
15. Ketika dihadapkan dengan suatu tantangan, saya menyerah kerena merasa akan gagal. SS S TS STS 
16. Saya membantu orang lain untuk merasa lebih baik ketika mereka sedang bersedih.  SS S TS STS 
17. 
Saya menggunakan mood yang bagus untuk 
membantu diri sendiri untuk tetap berusaha 
menghadapi masalah yang ada.  
SS S TS STS 
18. 
Sulit bagi saya untuk memahami mengapa orang 
lain merasakan hal-hal seperti yang mereka 
rasakan saat ini. 
SS S TS STS 
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Skala Intensi Turnover 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya memikirkan pekerjaan lain di luar perusahaan tempat saya bekerja saat ini SS S TS STS 
2. Protes saya ajukan kepada perusahaan terkait dengan kebijakan yang diberikan SS S TS STS 
3. Saya menjadi lebih bersemangat akhir-akhir ini dalam bekerja SS S TS STS 
4. Perusahaan saya telah memberikan kebijakan yang baik menurut saya SS S TS STS 
5. Saya terlambat datang ketempat kerja SS S TS STS 
6. Saya mulai mengembangkan bisnis kecil-kecilan milik saya sendiri SS S TS STS 
7. Saya fokus terhadapat pekerjaan yang saya kerjakan saat ini SS S TS STS 
8. Pekerjaan saya lebih baik ketimbang pekerjaan teman saya di perusahaan tempatnya bekerja SS S TS STS 
9. Saat ini saya mendapatkan uang hanya dari tempat saya bekerja SS S TS STS 
10.  Saya terus berfikir untuk menjadi seorang enterpreuner SS S TS STS 
11. Akhir-akhir ini saya mulai malas mengerjakan pekerjaan di tempat saya bekerja SS S TS STS 
12. Saya ingin pensiun di perusahaan tempat saya berkerja saat ini SS S TS STS 
13. Saya bangga dengan perusahaan tempat saya bekerja SS S TS STS 
14. Gaji saya hanya berasal dari pekerjaan yang saya kerjakan saat ini SS S TS STS 
15. Saya telah menyiapkan surat pengunduran diri dari perusahaan saat ini  SS S TS STS 
16. Saya akan menerima apabila ada kesempatan kerja di tempat lain SS S TS STS 
 
 
- - TERRIMA KASIH - - 
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Lampiran 6: 
Hasil Analisa Uji Korelasi Product Moment 
 
Statistics 
 ke it 
N 
Valid 348 348 
Missing 0 0 
Skewness .195 .126 
Std. Error of Skewness .131 .131 
Kurtosis 2.149 .304 
Std. Error of Kurtosis .261 .261 
 
Frequency Table 
ke 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
37 4 1.1 1.1 1.1 
39 1 .3 .3 1.4 
40 1 .3 .3 1.7 
41 1 .3 .3 2.0 
42 1 .3 .3 2.3 
43 2 .6 .6 2.9 
44 5 1.4 1.4 4.3 
45 11 3.2 3.2 7.5 
46 8 2.3 2.3 9.8 
47 50 14.4 14.4 24.1 
48 16 4.6 4.6 28.7 
49 37 10.6 10.6 39.4 
50 41 11.8 11.8 51.1 
51 56 16.1 16.1 67.2 
52 26 7.5 7.5 74.7 
53 33 9.5 9.5 84.2 
54 18 5.2 5.2 89.4 
55 11 3.2 3.2 92.5 
56 7 2.0 2.0 94.5 
57 4 1.1 1.1 95.7 
59 3 .9 .9 96.6 
60 2 .6 .6 97.1 
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61 6 1.7 1.7 98.9 
62 3 .9 .9 99.7 
66 1 .3 .3 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
 
it 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
22 2 .6 .6 .6 
24 3 .9 .9 1.4 
25 1 .3 .3 1.7 
26 1 .3 .3 2.0 
27 5 1.4 1.4 3.4 
28 5 1.4 1.4 4.9 
29 3 .9 .9 5.7 
30 14 4.0 4.0 9.8 
31 44 12.6 12.6 22.4 
32 21 6.0 6.0 28.4 
33 24 6.9 6.9 35.3 
34 56 16.1 16.1 51.4 
35 19 5.5 5.5 56.9 
36 28 8.0 8.0 64.9 
37 25 7.2 7.2 72.1 
38 38 10.9 10.9 83.0 
39 12 3.4 3.4 86.5 
40 12 3.4 3.4 89.9 
41 8 2.3 2.3 92.2 
42 3 .9 .9 93.1 
43 12 3.4 3.4 96.6 
44 8 2.3 2.3 98.9 
46 4 1.1 1.1 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
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Correlations 
 ke it 
ke 
Pearson Correlation 1 .128* 
Sig. (2-tailed)  .017 
N 348 348 
it 
Pearson Correlation .128* 1 
Sig. (2-tailed) .017  
N 348 348 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 7:  Tabulasi Kecerdasan Emosi 
subjek item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjekk 1 3 3 4 2 3 3 2 3 
subjekk 2 4 4 4 3 3 3 2 3 
subjekk 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
subjekk 4 4 4 2 3 4 2 3 4 
subjekk 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
subjekk 6 4 4 4 2 2 1 1 3 
subjekk 7 4 4 4 2 3 3 2 3 
subjekk 8 2 3 3 2 3 2 1 1 
subjekk 9 3 4 4 3 3 2 1 3 
subjekk 10 4 3 4 3 2 3 3 3 
subjekk 11 4 3 3 3 3 2 2 3 
subjekk 12 4 3 3 3 3 3 3 3 
subjekk 13 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 14 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 15 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 16 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 17 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 18 3 3 4 2 2 3 2 3 
subjekk 19 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 20 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 21 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 22 3 3 4 2 2 3 2 3 
subjekk 23 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 24 2 2 4 1 3 2 2 3 
subjekk 25 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 26 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 27 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 28 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 29 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 30 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 31 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 32 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjekk 33 4 4 4 4 1 4 4 3 
subjekk 34 4 2 2 2 2 4 4 3 
subjekk 35 4 3 4 3 2 3 3 3 
subjekk 36 3 3 2 2 2 3 4 4 
subjekk 37 4 4 4 4 1 3 3 2 
subjekk 38 3 3 2 2 3 1 1 1 
subjekk 39 4 3 4 3 1 2 2 3 
subjekk 40 4 4 4 1 1 4 1 1 
subjekk 41 3 3 3 2 2 2 3 3 
subjekk 42 3 4 4 3 2 2 1 3 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 
3 3 3 4 4 2 4 3 4 
1 2 3 3 4 3 4 4 4 
3 2 3 3 3 2 4 4 3 
2 1 4 2 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 
1 1 3 4 4 3 4 2 3 
2 3 3 3 4 3 4 4 2 
1 2 2 2 3 2 3 3 2 
1 3 3 4 4 2 4 4 4 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 4 2 3 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
1 4 4 3 3 3 3 4 3 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
1 4 4 3 3 3 3 4 3 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 3 4 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 3 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
2 2 2 3 4 2 3 4 4 
3 3 4 2 4 4 3 4 4 
3 3 2 4 4 3 1 2 4 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 4 4 4 1 4 4 
4 4 3 4 4 3 1 3 4 
1 1 3 3 2 2 4 2 3 
1 3 4 4 4 3 4 4 3 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 
1 3 3 4 3 3 4 4 4 
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item 18 Jumlah 
  
item1 item2 item3 item4 item5 
3 53 
 
subjek 43 4 3 2 2 1 
2 54 
 
subjek 44 4 3 4 2 2 
3 52 subjek 45 2 4 4 1 3 
1 51 subjek 46 3 4 4 3 2 
3 51 subjek 47 4 4 4 4 1 
3 46 subjek 48 3 3 3 2 3 
3 53 
 
subjek 49 3 3 3 2 3 
3 37 
 
subjek 50 3 3 4 2 2 
3 52 
 
subjek 51 4 3 4 2 3 
2 54 
 
subjek 52 3 3 4 2 2 
3 48 subjek 53 3 4 3 2 3 
2 50 subjek 54 3 3 4 3 2 
2 47 subjek 55 3 3 3 3 3 
2 47 subjek 56 4 3 4 3 2 
2 47 
 
subjek 57 3 3 3 3 2 
2 47 
 
subjek 58 2 4 3 3 1 
2 47 
 
subjek 59 4 3 4 4 1 
3 50 
 
subjek 60 4 3 4 4 2 
2 47 subjek 61 4 4 4 3 2 
2 47 subjek 62 3 3 4 3 3 
3 47 subjek 63 4 3 3 3 3 
3 50 subjek 64 3 3 3 3 2 
2 47 
 
subjek 65 4 4 4 3 3 
2 45 
 
subjek 66 3 3 4 3 2 
3 48 
 
subjek 67 3 3 4 3 2 
2 47 
 
subjek 68 4 4 4 3 3 
2 47 subjek 69 2 3 3 3 2 
2 47 subjek 70 4 4 4 3 2 
2 47 subjek 71 3 3 4 3 2 
2 46 subjek 72 3 3 4 4 3 
2 47 
 
subjek 73 3 2 4 4 3 
2 47 
 
subjek 74 2 3 3 3 2 
3 59 
 
subjek 75 1 3 4 2 2 
2 49 
 
subjek 76 3 3 4 4 2 
3 50 subjek 77 4 4 3 1 1 
1 52 subjek 78 3 3 4 3 2 
3 55 subjek 79 3 3 2 4 1 
3 37 subjek 80 3 3 4 2 2 
3 52 
 
subjek 81 3 3 4 3 3 
1 53 
 
subjek 82 3 3 4 4 1 
2 45 
 
subjek 83 3 3 4 4 1 
3 51 
 
subjek 84 3 3 4 3 2 
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item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 
subjek 43 3 1 3 4 3 1 3 4 
subjek 44 4 2 3 1 2 3 4 4 
subjek 45 4 3 3 3 4 2 4 4 
subjek 46 2 1 3 1 3 3 4 3 
subjek 47 4 4 4 3 4 4 4 4 
subjek 48 3 2 3 1 2 3 3 2 
subjek 49 2 2 1 1 3 1 1 2 
subjek 50 3 3 3 3 2 3 3 4 
subjek 51 3 2 3 2 4 4 4 4 
subjek 52 3 1 3 2 2 3 4 3 
subjek 53 3 1 3 2 3 4 4 4 
subjek 54 4 2 3 3 2 4 3 3 
subjek 55 3 1 3 3 3 3 4 3 
subjek 56 3 1 2 1 4 2 3 3 
subjek 57 4 1 3 3 1 3 4 3 
subjek 58 3 1 3 4 1 3 3 3 
subjek 59 3 3 3 2 2 3 3 3 
subjek 60 4 3 3 1 2 3 4 4 
subjek 61 3 2 3 3 2 3 3 4 
subjek 62 3 3 3 2 2 3 4 4 
subjek 63 3 3 3 3 2 3 3 3 
subjek 64 3 4 3 2 2 3 3 3 
subjek 65 4 2 3 2 2 4 3 4 
subjek 66 3 1 3 2 2 3 4 3 
subjek 67 3 1 3 3 2 3 3 4 
subjek 68 4 1 3 3 2 3 4 4 
subjek 69 3 2 3 2 2 3 3 3 
subjek 70 3 1 3 2 2 3 3 4 
subjek 71 3 1 3 2 2 3 3 4 
subjek 72 3 2 3 2 2 3 3 4 
subjek 73 3 2 3 2 2 3 3 3 
subjek 74 4 3 4 2 2 3 4 4 
subjek 75 2 2 2 2 2 3 3 3 
subjek 76 3 2 3 3 3 3 3 4 
subjek 77 4 4 4 4 4 4 4 3 
subjek 78 3 3 3 3 3 3 3 4 
subjek 79 3 4 3 2 3 3 3 4 
subjek 80 2 3 3 2 3 3 3 3 
subjek 81 3 3 3 3 3 3 2 4 
subjek 82 3 3 3 3 2 2 3 4 
subjek 83 3 3 3 4 4 4 4 4 
subjek 84 2 2 3 3 3 3 3 4 
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item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 Jumlah 
subjek 43 4 4 4 4 1 50 
subjek 44 3 4 4 4 2 53 
subjek 45 3 3 4 4 2 55 
subjek 46 3 4 4 4 3 51 
subjek 47 3 2 4 4 1 61 
subjek 48 2 4 3 3 3 45 
subjek 49 2 3 2 3 2 37 
subjek 50 3 3 3 4 3 51 
subjek 51 3 3 4 4 2 56 
subjek 52 4 4 4 3 2 50 
subjek 53 4 4 4 3 2 54 
subjek 54 3 3 3 3 2 51 
subjek 55 3 4 3 4 3 52 
subjek 56 3 4 4 3 2 49 
subjek 57 3 3 4 3 3 49 
subjek 58 3 4 3 3 3 47 
subjek 59 4 4 3 3 3 52 
subjek 60 3 4 3 4 3 55 
subjek 61 3 4 4 3 3 54 
subjek 62 3 4 4 3 2 54 
subjek 63 3 4 4 3 3 53 
subjek 64 3 4 3 3 2 50 
subjek 65 2 1 3 4 2 52 
subjek 66 3 4 3 3 3 49 
subjek 67 4 4 3 3 3 51 
subjek 68 3 4 4 4 3 57 
subjek 69 3 3 3 3 2 46 
subjek 70 3 4 3 4 2 52 
subjek 71 3 4 3 3 2 49 
subjek 72 3 4 4 4 3 54 
subjek 73 2 3 3 2 3 47 
subjek 74 3 4 3 4 3 53 
subjek 75 2 4 3 3 3 43 
subjek 76 2 4 2 3 2 51 
subjek 77 3 3 3 3 3 56 
subjek 78 2 4 3 3 3 52 
subjek 79 2 4 2 3 2 49 
subjek 80 2 3 3 3 3 47 
subjek 81 3 4 3 3 3 53 
subjek 82 3 3 3 3 3 50 
subjek 83 2 4 3 3 3 56 
subjek 84 2 3 3 3 3 49 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 85 3 3 4 3 2 4 4 3 
subjek 86 3 3 4 2 2 3 4 3 
subjek 87 3 3 4 3 2 3 3 3 
subjek 88 3 3 4 2 2 3 2 4 
subjek 89 3 3 4 2 3 3 4 3 
subjek 90 2 2 3 2 2 2 2 2 
subjek 91 4 4 4 1 4 1 4 4 
subjek 92 3 2 4 2 2 3 4 3 
subjek 93 4 3 3 2 2 3 4 3 
subjek 94 4 4 4 4 3 4 4 4 
subjek 95 4 4 3 2 4 3 4 4 
subjek 96 3 2 4 3 3 3 4 3 
subjek 97 3 3 3 4 3 4 4 4 
subjek 98 4 4 4 3 3 3 3 3 
subjek 99 3 4 4 2 2 3 2 2 
subjek 100 3 3 4 2 3 3 1 3 
subjek 101 3 3 4 3 3 3 4 3 
subjek 102 3 3 4 2 2 3 2 3 
subjek 103 3 2 4 3 2 2 3 3 
subjek 104 2 3 4 3 3 2 3 3 
subjek 105 3 3 4 3 3 1 2 3 
subjek 106 3 3 4 2 2 2 1 3 
subjek 107 3 3 4 2 2 2 2 3 
subjek 108 3 3 4 2 3 2 3 4 
subjek 109 3 3 4 3 3 4 3 2 
subjek 110 3 4 4 3 3 3 3 2 
subjek 111 3 4 4 2 2 4 3 3 
subjek 112 3 4 4 2 2 3 2 3 
subjek 113 3 3 4 3 2 2 2 3 
subjek 114 1 3 1 3 3 4 3 2 
subjek 115 4 4 4 2 3 1 1 2 
subjek 116 4 3 4 3 3 3 2 2 
subjek 117 3 3 4 3 3 3 3 4 
subjek 118 3 3 4 2 2 3 4 3 
subjek 119 3 3 4 2 2 3 4 3 
subjek 120 3 3 4 2 2 3 4 4 
subjek 121 3 3 4 3 3 3 3 3 
subjek 122 3 3 4 2 2 3 2 3 
subjek 123 3 3 4 2 3 3 4 3 
subjek 124 3 3 4 3 3 3 4 3 
subjek 125 3 3 4 2 2 2 3 4 
subjek 126 3 2 4 3 2 2 3 3 
subjek 127 3 3 4 2 2 3 4 3 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 85 4 3 3 3 4 3 4 3 
subjek 86 4 3 3 3 4 2 4 3 
subjek 87 3 3 3 3 4 2 4 2 
subjek 88 3 3 3 3 3 2 4 3 
subjek 89 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 90 2 2 2 2 4 4 3 2 
subjek 91 4 1 1 4 3 3 3 2 
subjek 92 4 2 3 3 4 3 4 2 
subjek 93 3 3 3 3 4 3 3 3 
subjek 94 4 4 4 4 4 3 4 4 
subjek 95 4 4 4 4 4 3 3 4 
subjek 96 3 2 3 3 3 2 4 3 
subjek 97 4 4 3 3 3 2 4 3 
subjek 98 3 3 4 4 4 4 4 4 
subjek 99 1 3 3 3 3 2 3 3 
subjek 100 4 3 3 3 4 2 4 3 
subjek 101 2 1 3 3 4 2 4 3 
subjek 102 3 3 3 2 4 3 3 2 
subjek 103 2 3 3 3 4 2 3 3 
subjek 104 2 3 3 3 4 3 3 3 
subjek 105 3 2 3 3 4 2 4 3 
subjek 106 4 2 3 3 4 2 4 3 
subjek 107 3 3 3 4 4 3 4 2 
subjek 108 3 4 3 3 4 2 3 1 
subjek 109 1 3 3 3 4 3 4 3 
subjek 110 3 4 3 3 4 2 4 3 
subjek 111 3 3 3 3 4 3 3 2 
subjek 112 3 3 3 3 4 3 3 3 
subjek 113 1 3 3 2 3 2 3 3 
subjek 114 3 2 3 3 4 1 3 3 
subjek 115 3 2 3 3 4 3 3 3 
subjek 116 3 3 3 3 4 3 3 3 
subjek 117 3 2 3 3 4 2 4 2 
subjek 118 3 2 3 3 4 3 4 2 
subjek 119 4 3 3 3 4 2 4 3 
subjek 120 3 3 3 3 4 2 4 3 
subjek 121 4 3 3 3 4 2 3 3 
subjek 122 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 123 3 3 2 2 4 2 4 2 
subjek 124 2 2 3 3 4 3 3 2 
subjek 125 3 3 2 3 4 2 3 3 
subjek 126 4 3 3 3 4 2 3 3 
subjek 127 3 2 3 3 4 3 3 2 
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item 17 item 18 Jumlah 
  
item 1 item 2 item 3 
subjek 85 3 2 56 
 
subjek 128 3 3 4 
subjek 86 2 4 52 subjek 129 3 4 4 
subjek 87 3 3 51 subjek 130 3 3 3 
subjek 88 3 3 50 subjek 131 4 4 4 
subjek 89 3 1 52 subjek 132 3 3 4 
subjek 90 2 1 40 
 
subjek 133 2 3 3 
subjek 91 2 3 49 
 
subjek 134 3 3 3 
subjek 92 3 2 51 
 
subjek 135 4 4 4 
subjek 93 2 3 51 
 
subjek 136 3 3 4 
subjek 94 4 3 66 subjek 137 3 3 4 
subjek 95 4 3 62 subjek 138 3 3 3 
subjek 96 2 3 50 subjek 139 3 3 3 
subjek 97 3 3 57 subjek 140 3 4 4 
subjek 98 4 3 61 
 
subjek 141 2 3 3 
subjek 99 2 2 45 
 
subjek 142 3 3 4 
subjek 100 2 4 50 
 
subjek 143 4 4 4 
subjek 101 2 3 50 
 
subjek 144 3 3 3 
subjek 102 2 4 47 subjek 145 3 3 3 
subjek 103 3 3 48 subjek 146 3 4 4 
subjek 104 2 4 49 subjek 147 2 3 3 
subjek 105 3 3 49 subjek 148 3 3 3 
subjek 106 2 3 47 
 
subjek 149 3 3 4 
subjek 107 3 3 50 
 
subjek 150 3 3 4 
subjek 108 3 3 50 
 
subjek 151 3 3 3 
subjek 109 3 3 52 
 
subjek 152 4 4 4 
subjek 110 3 3 54 subjek 153 3 4 3 
subjek 111 2 3 51 subjek 154 4 4 4 
subjek 112 2 3 50 subjek 155 3 3 4 
subjek 113 3 4 45 subjek 156 3 4 4 
subjek 114 2 2 44 
 
subjek 157 4 3 4 
subjek 115 2 3 47 
 
subjek 158 4 4 3 
subjek 116 3 2 52 
 
subjek 159 4 3 4 
subjek 117 3 3 52 
 
subjek 160 4 4 3 
subjek 118 2 3 50 subjek 161 3 4 3 
subjek 119 2 2 52 subjek 162 4 4 4 
subjek 120 3 3 53 subjek 163 4 3 4 
subjek 121 3 3 53 subjek 164 3 2 3 
subjek 122 2 3 48 
 
subjek 165 3 3 3 
subjek 123 3 3 50 
 
subjek 166 4 3 4 
subjek 124 3 3 51 
 
subjek 167 3 3 3 
subjek 125 3 3 49 
 
subjek 168 3 4 4 
subjek 126 3 3 50 subjek 169 4 4 4 
subjek 127 3 3 50 subjek 170 4 4 4 
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item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 
subjek 128 4 2 3 2 2 3 3 3 
subjek 129 3 3 2 2 3 3 2 3 
subjek 130 3 4 3 1 3 2 2 3 
subjek 131 3 3 2 2 3 3 2 3 
subjek 132 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 133 3 3 2 2 2 2 2 2 
subjek 134 3 3 2 2 3 3 2 3 
subjek 135 4 2 2 2 3 4 3 3 
subjek 136 3 3 2 3 3 3 2 3 
subjek 137 3 2 3 3 4 3 3 4 
subjek 138 3 2 3 3 3 3 3 3 
subjek 139 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 140 2 3 4 2 3 3 2 3 
subjek 141 2 3 2 2 2 2 3 3 
subjek 142 3 2 2 2 3 3 3 2 
subjek 143 3 2 4 4 4 4 3 2 
subjek 144 3 4 2 2 3 3 2 2 
subjek 145 3 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 146 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 147 1 1 2 2 3 3 3 2 
subjek 148 3 3 4 3 3 2 2 3 
subjek 149 3 3 2 3 3 3 3 2 
subjek 150 3 4 3 3 3 3 2 3 
subjek 151 3 4 3 3 3 3 2 3 
subjek 152 4 4 3 1 2 3 3 3 
subjek 153 3 4 3 3 3 2 2 3 
subjek 154 3 4 3 2 3 3 3 3 
subjek 155 4 4 3 3 3 2 2 3 
subjek 156 3 3 2 3 3 3 1 3 
subjek 157 3 4 3 1 3 1 2 3 
subjek 158 3 3 4 3 3 1 2 3 
subjek 159 3 3 3 2 3 3 3 2 
subjek 160 3 3 3 2 4 1 1 4 
subjek 161 3 3 3 2 3 1 2 3 
subjek 162 3 2 3 3 3 2 2 3 
subjek 163 3 3 2 2 3 2 1 3 
subjek 164 2 2 2 2 3 2 2 2 
subjek 165 3 3 2 2 3 2 1 2 
subjek 166 2 3 2 2 3 2 1 3 
subjek 167 3 4 3 2 4 2 2 3 
subjek 168 3 2 4 2 2 1 2 2 
subjek 169 3 3 3 1 3 2 3 3 
subjek 170 3 3 3 1 3 2 3 3 
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item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 Jumlah 
subjek 128 3 4 2 4 3 3 3 51 
subjek 129 2 4 3 3 3 4 2 51 
subjek 130 3 4 3 4 3 3 3 50 
subjek 131 4 4 3 4 3 4 3 55 
subjek 132 3 4 3 3 3 4 3 53 
subjek 133 3 3 3 3 3 3 3 44 
subjek 134 4 4 3 3 3 4 3 51 
subjek 135 4 4 3 3 3 3 4 55 
subjek 136 4 4 3 4 3 3 3 53 
subjek 137 4 4 3 3 3 3 2 55 
subjek 138 3 3 3 3 3 3 2 50 
subjek 139 2 3 3 3 3 3 2 49 
subjek 140 4 4 4 4 2 4 3 55 
subjek 141 4 4 3 2 3 3 3 46 
subjek 142 4 4 2 2 3 4 3 49 
subjek 143 2 4 4 3 4 4 2 59 
subjek 144 2 4 3 4 2 4 3 49 
subjek 145 3 3 3 3 3 3 2 51 
subjek 146 3 4 3 4 3 3 2 54 
subjek 147 2 2 3 2 3 2 3 39 
subjek 148 2 3 3 4 3 4 2 51 
subjek 149 2 3 3 4 3 3 3 50 
subjek 150 3 3 3 4 3 3 3 53 
subjek 151 3 3 3 3 3 3 2 51 
subjek 152 3 3 3 3 3 3 3 53 
subjek 153 3 4 3 4 3 3 2 53 
subjek 154 1 2 2 4 4 4 3 53 
subjek 155 4 4 3 4 4 3 3 56 
subjek 156 3 3 3 4 3 4 3 52 
subjek 157 4 3 3 4 4 4 3 53 
subjek 158 3 3 4 4 3 3 3 53 
subjek 159 4 3 3 3 3 3 3 52 
subjek 160 3 3 3 3 4 4 2 52 
subjek 161 4 3 2 4 4 4 3 51 
subjek 162 3 3 3 3 2 3 2 50 
subjek 163 3 4 3 4 3 4 2 51 
subjek 164 3 3 2 3 2 3 3 41 
subjek 165 4 4 3 3 4 3 2 48 
subjek 166 4 3 3 3 4 3 2 49 
subjek 167 4 4 3 3 4 4 3 54 
subjek 168 4 4 4 4 4 4 2 53 
subjek 169 4 4 3 3 3 3 3 53 
subjek 170 4 4 3 3 3 3 3 53 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 171 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 172 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 173 4 4 4 4 2 3 4 3 
subjek 174 4 3 4 4 2 2 1 3 
subjek 175 4 3 4 3 2 2 2 3 
subjek 176 4 4 3 1 2 2 2 3 
subjek 177 3 4 4 1 3 3 2 1 
subjek 178 4 4 4 3 2 4 1 3 
subjek 179 4 3 3 3 3 2 2 3 
subjek 180 3 3 3 1 3 2 2 3 
subjek 181 3 4 4 3 2 4 2 2 
subjek 182 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 183 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 184 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 185 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 186 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 187 4 4 4 3 3 3 1 3 
subjek 188 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 189 3 3 4 3 3 2 1 2 
subjek 190 3 3 4 3 3 2 1 2 
subjek 191 3 3 3 2 3 3 2 3 
subjek 192 3 4 3 2 2 1 1 3 
subjek 193 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 194 4 4 3 3 2 3 2 3 
subjek 195 4 4 3 2 3 2 2 3 
subjek 196 3 3 3 3 3 2 2 3 
subjek 197 4 3 4 2 3 2 2 3 
subjek 198 3 4 4 3 3 3 2 3 
subjek 199 3 3 4 3 2 3 2 3 
subjek 200 4 3 4 3 3 3 2 4 
subjek 201 4 3 4 4 3 3 4 4 
subjek 202 4 3 4 4 3 3 4 3 
subjek 203 3 3 4 2 3 2 2 3 
subjek 204 3 4 4 4 2 2 4 3 
subjek 205 3 3 3 3 2 3 2 3 
subjek 206 3 3 3 3 2 3 2 3 
subjek 207 3 3 3 3 2 3 2 3 
subjek 208 3 2 3 4 2 4 2 2 
subjek 209 4 3 2 1 2 2 2 3 
subjek 210 3 3 3 3 2 3 2 3 
subjek 211 3 4 2 2 3 3 4 2 
subjek 212 3 3 3 3 2 3 2 3 
subjek 213 4 3 4 2 2 1 3 2 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 171 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 172 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 173 2 2 3 3 4 4 4 3 
subjek 174 1 2 3 4 4 3 4 4 
subjek 175 2 3 3 4 4 2 3 3 
subjek 176 2 3 3 4 4 2 3 3 
subjek 177 2 4 3 4 4 3 4 4 
subjek 178 1 2 3 4 4 3 4 4 
subjek 179 2 2 3 3 4 3 4 3 
subjek 180 2 2 3 3 3 3 3 3 
subjek 181 1 2 2 4 4 4 4 4 
subjek 182 2 2 2 3 3 3 3 3 
subjek 183 2 2 3 3 3 3 3 3 
subjek 184 2 2 2 3 3 3 3 3 
subjek 185 2 2 2 3 3 3 3 3 
subjek 186 2 2 2 3 3 3 3 3 
subjek 187 3 2 3 3 4 4 3 3 
subjek 188 2 2 2 3 3 3 3 3 
subjek 189 2 3 4 4 2 3 3 3 
subjek 190 2 3 4 4 2 3 3 3 
subjek 191 2 3 2 3 3 3 3 3 
subjek 192 1 2 2 3 3 4 2 3 
subjek 193 2 2 2 3 3 3 3 3 
subjek 194 2 3 3 3 4 4 3 4 
subjek 195 2 2 3 3 4 2 4 3 
subjek 196 2 2 3 3 3 3 3 4 
subjek 197 2 2 3 2 3 2 4 4 
subjek 198 1 1 3 3 4 2 4 4 
subjek 199 3 2 2 2 3 3 3 4 
subjek 200 3 1 2 4 4 3 4 3 
subjek 201 4 2 3 4 4 4 3 4 
subjek 202 3 2 3 4 4 4 4 4 
subjek 203 2 1 3 3 3 2 3 3 
subjek 204 3 1 3 4 3 3 4 4 
subjek 205 2 4 3 3 4 3 4 3 
subjek 206 2 4 3 3 4 3 4 3 
subjek 207 2 4 3 3 4 3 4 3 
subjek 208 1 3 2 3 4 3 3 3 
subjek 209 2 3 3 3 4 3 2 3 
subjek 210 2 4 3 3 4 3 4 3 
subjek 211 3 4 3 2 3 3 3 3 
subjek 212 2 4 3 3 4 3 4 3 
subjek 213 4 3 2 2 3 3 3 2 
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item 17 item 18 Jumlah 
  
item 1 item 2 item 3 
subjek 171 3 3 49 
 
subjek 214 3 3 3 
subjek 172 3 3 49 subjek 215 4 3 2 
subjek 173 4 2 57 subjek 216 3 3 3 
subjek 174 4 2 52 subjek 217 3 3 3 
subjek 175 3 2 50 subjek 218 3 3 3 
subjek 176 3 2 48 
 
subjek 219 3 3 3 
subjek 177 4 4 53 
 
subjek 220 3 3 3 
subjek 178 4 2 54 
 
subjek 221 3 3 3 
subjek 179 3 3 50 
 
subjek 222 3 3 3 
subjek 180 3 2 45 subjek 223 3 3 3 
subjek 181 4 2 53 subjek 224 3 3 3 
subjek 182 3 3 47 subjek 225 3 3 3 
subjek 183 3 3 48 subjek 226 3 3 3 
subjek 184 3 3 47 
 
subjek 227 3 3 3 
subjek 185 3 3 47 
 
subjek 228 3 3 3 
subjek 186 3 3 47 
 
subjek 229 3 3 3 
subjek 187 3 3 53 
 
subjek 230 3 3 3 
subjek 188 3 3 47 subjek 231 3 3 3 
subjek 189 3 3 48 subjek 232 3 3 3 
subjek 190 3 3 48 subjek 233 3 3 3 
subjek 191 3 3 47 subjek 234 4 3 4 
subjek 192 4 2 43 
 
subjek 235 3 3 4 
subjek 193 3 3 47 
 
subjek 236 3 3 4 
subjek 194 4 2 54 
 
subjek 237 3 3 4 
subjek 195 3 3 49 
 
subjek 238 4 4 1 
subjek 196 2 3 47 subjek 239 3 3 4 
subjek 197 4 2 49 subjek 240 3 3 4 
subjek 198 4 2 51 subjek 241 3 3 4 
subjek 199 3 3 48 subjek 242 4 3 4 
subjek 200 4 2 54 
 
subjek 243 3 3 3 
subjek 201 4 2 61 
 
subjek 244 4 3 2 
subjek 202 4 2 60 
 
subjek 245 4 3 4 
subjek 203 2 3 44 
 
subjek 246 4 3 4 
subjek 204 4 2 55 subjek 247 4 3 4 
subjek 205 3 3 51 subjek 248 3 3 4 
subjek 206 3 3 51 subjek 249 3 3 3 
subjek 207 3 3 51 subjek 250 4 3 2 
subjek 208 3 3 47 
 
subjek 251 3 3 3 
subjek 209 4 2 46 
 
subjek 252 4 4 3 
subjek 210 3 4 51 
 
subjek 253 4 3 4 
subjek 211 3 2 50 
 
subjek 254 3 3 4 
subjek 212 3 3 51 subjek 255 4 3 4 
subjek 213 3 2 46 subjek 256 4 3 4 
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item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 
subjek 214 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 215 3 1 3 2 3 4 2 4 
subjek 216 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 217 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 218 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 219 3 2 3 2 3 2 4 2 
subjek 220 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 221 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 222 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 223 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 224 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 225 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 226 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 227 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 228 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 229 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 230 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 231 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 232 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 233 3 2 3 2 3 2 4 3 
subjek 234 3 3 3 2 3 2 3 3 
subjek 235 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 236 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 237 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 238 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 239 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 240 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 241 3 3 3 2 3 2 2 3 
subjek 242 3 3 3 2 3 3 2 3 
subjek 243 3 3 3 3 2 2 3 3 
subjek 244 3 2 3 1 3 1 2 3 
subjek 245 3 3 3 1 2 1 2 3 
subjek 246 3 3 3 1 2 1 2 3 
subjek 247 3 3 3 1 3 1 2 3 
subjek 248 3 4 3 1 3 3 2 1 
subjek 249 3 2 2 3 1 1 2 3 
subjek 250 3 3 3 4 3 3 3 3 
subjek 251 3 2 2 1 2 1 3 3 
subjek 252 2 2 4 1 3 1 2 2 
subjek 253 3 1 3 1 4 1 3 4 
subjek 254 3 3 3 1 3 1 2 3 
subjek 255 2 3 3 3 3 2 1 3 
subjek 256 3 3 3 2 3 2 3 3 
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item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 Jumlah 
subjek 214 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 215 3 2 4 2 2 3 1 40 
subjek 216 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 217 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 218 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 219 2 4 3 4 3 3 3 43 
subjek 220 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 221 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 222 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 223 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 224 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 225 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 226 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 227 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 228 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 229 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 230 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 231 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 232 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 233 3 4 3 4 3 3 3 45 
subjek 234 4 4 2 3 3 4 3 46 
subjek 235 3 3 2 4 3 4 3 44 
subjek 236 3 3 2 4 3 3 3 43 
subjek 237 3 3 2 4 4 4 4 45 
subjek 238 3 3 2 4 3 4 3 41 
subjek 239 3 3 2 4 4 4 3 45 
subjek 240 3 3 2 4 4 4 3 45 
subjek 241 3 3 2 4 4 4 3 45 
subjek 242 2 3 3 3 3 3 3 43 
subjek 243 4 3 2 4 3 3 3 44 
subjek 244 3 3 3 4 2 2 3 37 
subjek 245 4 4 3 4 4 4 2 45 
subjek 246 4 4 3 4 4 4 2 45 
subjek 247 2 3 3 4 3 2 2 40 
subjek 248 3 3 3 3 2 3 2 41 
subjek 249 3 3 4 4 4 4 2 42 
subjek 250 2 2 3 4 4 4 2 46 
subjek 251 2 3 2 3 3 3 2 36 
subjek 252 3 2 2 4 3 3 2 37 
subjek 253 3 2 3 4 3 3 2 42 
subjek 254 3 3 3 4 4 3 3 43 
subjek 255 4 3 1 4 3 4 3 43 
subjek 256 4 4 4 3 4 4 1 49 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 257 3 2 3 2 3 3 2 3 
subjek 258 4 3 4 3 3 3 3 3 
subjek 259 2 1 3 3 3 3 3 4 
subjek 260 4 3 3 3 1 2 4 3 
subjek 261 4 3 4 3 3 2 1 2 
subjek 262 4 3 4 3 3 2 1 2 
subjek 263 4 3 3 2 2 3 4 4 
subjek 264 4 3 3 2 2 3 4 4 
subjek 265 4 3 4 4 3 3 1 3 
subjek 266 4 3 4 3 2 3 1 3 
subjek 267 4 3 4 3 2 3 1 3 
subjek 268 4 3 4 3 2 3 1 3 
subjek 269 4 3 4 3 2 3 2 3 
subjek 270 3 3 4 3 3 3 2 3 
subjek 271 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 272 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 273 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 274 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 275 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 276 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 277 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 278 4 4 4 2 2 3 3 3 
subjek 279 3 3 4 2 3 3 2 3 
subjek 280 4 4 4 3 3 3 2 3 
subjek 281 4 3 4 3 3 3 2 3 
subjek 282 4 4 2 3 4 2 3 4 
subjek 283 4 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 284 4 4 4 2 2 1 1 3 
subjek 285 4 4 4 2 3 3 2 3 
subjek 286 2 3 3 2 3 2 1 1 
subjek 287 3 4 4 3 3 2 1 3 
subjek 288 4 3 4 3 2 3 3 3 
subjek 289 4 3 3 3 3 2 2 3 
subjek 290 4 3 3 3 3 3 3 3 
subjek 291 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 292 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 293 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 294 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 295 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 296 3 3 4 2 2 3 2 3 
subjek 297 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 298 3 3 4 1 3 2 2 3 
subjek 299 3 3 4 1 3 2 2 3 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 257 2 2 3 2 3 3 3 2 
subjek 258 2 3 3 4 4 3 3 4 
subjek 259 3 3 3 3 3 4 2 3 
subjek 260 4 4 4 3 3 2 4 1 
subjek 261 3 2 3 3 3 3 3 3 
subjek 262 3 2 3 3 3 3 3 3 
subjek 263 4 2 4 3 4 3 4 3 
subjek 264 1 2 4 3 4 3 4 4 
subjek 265 3 2 3 4 4 3 3 4 
subjek 266 3 2 3 4 4 3 4 3 
subjek 267 3 2 3 4 4 3 4 3 
subjek 268 3 2 3 4 4 3 4 3 
subjek 269 3 2 3 4 4 3 4 3 
subjek 270 3 2 3 4 4 3 4 4 
subjek 271 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 272 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 273 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 274 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 275 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 276 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 277 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 278 1 2 3 4 3 2 3 3 
subjek 279 3 3 3 4 4 2 4 3 
subjek 280 1 2 3 3 4 3 4 4 
subjek 281 3 2 3 3 3 2 4 4 
subjek 282 2 1 4 2 4 3 3 3 
subjek 283 3 3 3 3 3 3 2 3 
subjek 284 1 1 3 4 4 3 4 2 
subjek 285 2 3 3 3 4 3 4 4 
subjek 286 1 2 2 2 3 2 3 3 
subjek 287 1 3 3 4 4 2 4 4 
subjek 288 3 4 3 3 3 4 3 3 
subjek 289 2 3 3 2 3 3 3 3 
subjek 290 2 2 3 3 3 3 4 2 
subjek 291 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 292 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 293 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 294 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 295 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 296 1 4 4 3 3 3 3 4 
subjek 297 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 298 2 2 2 3 4 2 3 4 
subjek 299 2 2 2 3 4 2 3 4 
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item 17 item 18 Jumlah 
  
item 1 item 2 item 3 
subjek 257 3 2 39 
 
subjek 300 3 3 4 
subjek 258 4 2 49 subjek 301 3 3 4 
subjek 259 3 2 46 subjek 302 2 2 4 
subjek 260 1 3 42 subjek 303 3 3 4 
subjek 261 3 3 41 subjek 304 3 3 4 
subjek 262 3 3 41 
 
subjek 305 3 3 4 
subjek 263 3 2 48 
 
subjek 306 3 3 4 
subjek 264 4 2 47 
 
subjek 307 3 3 4 
subjek 265 3 2 47 
 
subjek 308 3 3 4 
subjek 266 4 3 46 subjek 309 3 3 4 
subjek 267 4 3 46 subjek 310 3 3 4 
subjek 268 4 3 46 subjek 311 4 4 4 
subjek 269 3 3 46 subjek 312 4 2 2 
subjek 270 3 2 48 
 
subjek 313 4 3 4 
subjek 271 3 4 41 
 
subjek 314 3 3 2 
subjek 272 3 3 41 
 
subjek 315 4 4 4 
subjek 273 3 3 41 
 
subjek 316 4 3 4 
subjek 274 3 3 41 subjek 317 4 4 4 
subjek 275 3 3 41 subjek 318 3 3 3 
subjek 276 3 3 41 subjek 319 3 4 4 
subjek 277 3 3 41 subjek 320 4 3 2 
subjek 278 3 3 41 
 
subjek 321 4 3 4 
subjek 279 4 3 47 
 
subjek 322 2 4 4 
subjek 280 4 2 46 
 
subjek 323 3 4 4 
subjek 281 3 3 45 
 
subjek 324 4 4 4 
subjek 282 3 1 43 subjek 325 3 3 3 
subjek 283 3 3 44 subjek 326 3 2 4 
subjek 284 3 3 38 subjek 327 4 3 3 
subjek 285 2 3 45 subjek 328 4 4 4 
subjek 286 2 3 32 
 
subjek 329 4 4 3 
subjek 287 4 3 45 
 
subjek 330 3 2 4 
subjek 288 3 2 47 
 
subjek 331 3 3 3 
subjek 289 3 3 41 
 
subjek 332 4 4 4 
subjek 290 3 2 43 subjek 333 3 4 4 
subjek 291 4 2 41 subjek 334 3 3 4 
subjek 292 4 2 41 subjek 335 3 3 4 
subjek 293 4 2 41 subjek 336 3 3 4 
subjek 294 4 2 41 
 
subjek 337 3 2 4 
subjek 295 4 2 41 
 
subjek 338 2 3 4 
subjek 296 3 3 44 
 
subjek 339 3 3 4 
subjek 297 4 2 41 
 
subjek 340 3 3 4 
subjek 298 4 2 41 subjek 341 3 3 4 
subjek 299 4 3 41 subjek 342 3 3 4 
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item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 
subjek 300 2 2 3 2 3 1 4 4 
subjek 301 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 302 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 303 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 304 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 305 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 306 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 307 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 308 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 309 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 310 1 3 2 2 3 2 2 2 
subjek 311 4 1 4 4 3 3 3 4 
subjek 312 2 2 4 4 3 3 3 2 
subjek 313 3 2 3 3 3 2 2 3 
subjek 314 2 2 3 4 4 3 3 2 
subjek 315 4 1 3 3 2 4 4 3 
subjek 316 3 1 2 2 3 1 3 4 
subjek 317 1 1 4 1 1 1 4 4 
subjek 318 2 2 2 3 3 2 2 3 
subjek 319 3 2 2 1 3 1 3 3 
subjek 320 2 1 3 1 3 4 3 1 
subjek 321 2 2 4 2 3 1 2 3 
subjek 322 1 3 4 3 3 3 4 2 
subjek 323 3 2 2 1 3 1 3 3 
subjek 324 4 1 4 4 4 3 4 4 
subjek 325 2 3 3 2 3 1 2 3 
subjek 326 2 2 3 4 3 4 2 3 
subjek 327 2 2 3 4 3 3 3 3 
subjek 328 4 3 4 4 4 4 4 4 
subjek 329 2 4 3 4 4 4 4 4 
subjek 330 3 3 3 4 3 3 2 3 
subjek 331 4 3 4 4 4 4 4 3 
subjek 332 3 3 3 3 3 3 3 4 
subjek 333 2 2 3 2 2 1 3 3 
subjek 334 2 3 3 1 3 4 3 3 
subjek 335 3 3 3 4 3 2 1 3 
subjek 336 2 2 3 2 3 3 3 3 
subjek 337 3 2 2 3 3 2 3 3 
subjek 338 3 3 2 3 3 2 3 3 
subjek 339 3 3 1 2 3 3 2 3 
subjek 340 2 2 2 1 3 4 2 3 
subjek 341 2 2 2 2 3 3 3 3 
subjek 342 2 3 2 3 4 3 4 3 
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item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 Jumlah 
subjek 300 3 3 3 3 4 3 3 50 
subjek 301 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 302 3 4 2 3 4 4 2 45 
subjek 303 3 3 4 3 4 4 3 48 
subjek 304 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 305 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 306 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 307 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 308 3 3 2 3 4 4 2 46 
subjek 309 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 310 3 4 2 3 4 4 2 47 
subjek 311 2 4 4 3 4 4 3 59 
subjek 312 4 4 3 1 2 4 2 49 
subjek 313 3 3 3 3 3 3 3 50 
subjek 314 4 4 4 1 4 4 1 52 
subjek 315 4 4 3 1 3 4 3 55 
subjek 316 4 4 3 4 4 3 3 52 
subjek 317 4 4 4 4 4 4 1 53 
subjek 318 3 3 2 3 3 3 2 45 
subjek 319 4 3 3 4 4 4 3 51 
subjek 320 3 4 4 4 4 4 1 50 
subjek 321 4 4 3 4 4 4 2 53 
subjek 322 4 4 3 3 4 4 2 55 
subjek 323 4 3 3 4 4 4 3 51 
subjek 324 4 4 3 2 4 4 1 61 
subjek 325 3 2 2 4 3 3 3 45 
subjek 326 3 4 3 4 2 3 2 51 
subjek 327 3 4 3 3 3 2 3 51 
subjek 328 4 4 3 4 4 4 3 66 
subjek 329 4 4 3 3 4 4 3 62 
subjek 330 3 3 2 4 3 2 3 50 
subjek 331 3 3 2 4 3 3 3 57 
subjek 332 4 4 4 4 4 4 3 61 
subjek 333 3 3 2 3 3 2 2 45 
subjek 334 3 4 2 4 3 2 4 50 
subjek 335 3 4 2 4 3 2 3 50 
subjek 336 2 4 3 3 2 2 4 47 
subjek 337 3 4 2 3 3 3 3 48 
subjek 338 3 4 3 3 3 2 4 49 
subjek 339 3 4 2 4 3 3 3 49 
subjek 340 3 4 2 4 3 2 3 47 
subjek 341 4 4 3 4 2 3 3 50 
subjek 342 3 4 2 3 1 3 3 50 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 343 3 3 4 3 3 4 3 2 
subjek 344 3 4 4 3 3 3 3 2 
subjek 345 3 4 4 2 2 4 3 3 
subjek 346 3 4 4 2 2 3 2 3 
subjek 347 4 4 4 4 3 4 4 4 
subjek 348 4 4 3 2 4 3 4 4 
subjek 349 4 3 4 4 3 3 4 4 
subjek 350 4 3 4 4 3 3 4 3 
 
item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 343 1 3 3 3 4 3 4 3 
subjek 344 3 4 3 3 4 2 4 3 
subjek 345 3 3 3 3 4 3 3 2 
subjek 346 3 3 3 3 4 3 3 3 
subjek 347 4 4 4 4 4 3 4 4 
subjek 348 4 4 4 4 4 3 3 4 
subjek 349 4 2 3 4 4 4 3 4 
subjek 350 3 2 3 4 4 4 4 4 
 
item 
17 item 18 Jumlah 
subjek 343 3 3 52 
subjek 344 3 3 54 
subjek 345 2 3 51 
subjek 346 2 3 50 
subjek 347 4 3 66 
subjek 348 4 3 62 
subjek 349 4 2 61 
subjek 350 4 2 60 
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Tabulasi Intensi Turnover 
      subjek item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 1 4 3 2 2 1 2 2 3 
subjek 2 3 3 3 3 1 4 1 3 
subjek 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
subjek 4 4 3 3 3 1 3 2 3 
subjek 5 3 3 2 3 2 3 3 3 
subjek 6 2 3 2 2 2 4 1 2 
subjek 7 3 4 2 3 2 4 2 3 
subjek 8 2 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 9 2 3 2 2 2 4 2 2 
subjek 10 2 3 1 2 2 4 2 3 
subjek 11 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 12 2 3 1 3 2 3 2 1 
subjek 13 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 14 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 15 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 16 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 17 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 18 3 4 1 1 2 4 1 2 
subjek 19 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 20 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 21 2 2 1 2 1 3 1 1 
subjek 22 3 4 1 1 2 4 1 2 
subjek 23 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 24 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 25 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 26 2 2 1 2 1 3 1 1 
subjek 27 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 28 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 29 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 30 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 31 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 32 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 33 2 1 3 2 3 3 1 2 
subjek 34 3 3 1 3 1 3 2 1 
subjek 35 2 3 2 2 2 3 2 3 
subjek 36 4 4 2 2 4 4 1 2 
subjek 37 2 3 2 1 4 4 1 2 
subjek 38 1 3 4 2 1 3 3 2 
subjek 39 1 2 1 1 1 2 1 2 
subjek 40 4 4 1 4 1 4 1 3 
subjek 41 2 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 42 1 2 2 2 2 3 1 1 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 Jumlah 
3 3 2 3 2 4 1 3 40 
3 4 2 2 3 2 2 3 42 
3 4 3 3 2 2 2 2 43 
3 4 3 1 3 2 1 4 43 
3 3 3 2 3 2 3 3 44 
4 4 2 2 2 3 2 4 41 
3 3 2 3 2 2 2 3 43 
2 4 2 3 2 3 2 2 37 
3 3 2 3 2 2 1 2 37 
3 1 2 3 2 2 2 3 37 
3 3 2 3 2 3 2 2 38 
2 3 2 4 2 3 1 2 36 
3 1 1 4 1 4 1 1 30 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
2 2 1 4 1 4 1 1 30 
2 2 1 4 1 3 1 2 34 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 30 
2 2 1 4 1 3 1 2 34 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 30 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
3 2 1 4 1 4 1 1 31 
1 4 4 2 2 4 3 2 39 
1 4 4 1 2 3 4 3 39 
2 3 2 3 2 3 2 2 38 
1 4 4 1 1 4 3 2 43 
3 3 2 2 2 3 2 3 39 
2 2 1 4 4 1 2 2 37 
2 2 1 1 1 3 1 2 24 
4 4 1 4 3 1 1 4 44 
2 2 2 3 2 3 2 2 35 
2 3 2 4 1 3 1 2 32 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 43 1 4 1 2 3 4 1 2 
subjek 44 3 2 1 3 1 4 1 2 
subjek 45 3 3 1 1 2 4 1 1 
subjek 46 1 2 2 2 2 3 1 1 
subjek 47 4 4 1 1 4 4 1 1 
subjek 48 2 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 49 2 2 1 4 1 2 1 1 
subjek 50 2 2 2 2 1 2 2 1 
subjek 51 3 4 1 2 1 2 1 3 
subjek 52 3 2 1 1 2 2 3 2 
subjek 53 3 2 1 2 2 3 3 2 
subjek 54 3 3 3 2 2 3 2 2 
subjek 55 3 2 1 2 1 3 2 3 
subjek 56 2 2 2 2 1 3 1 3 
subjek 57 3 1 1 2 1 2 1 2 
subjek 58 4 2 2 2 1 2 2 2 
subjek 59 3 1 2 1 2 3 4 2 
subjek 60 3 1 1 2 2 3 3 2 
subjek 61 2 3 3 2 1 3 1 3 
subjek 62 2 3 2 4 2 4 1 3 
subjek 63 2 3 1 1 1 2 1 1 
subjek 64 2 3 1 2 1 3 3 3 
subjek 65 2 2 2 2 1 3 2 3 
subjek 66 2 2 1 1 1 2 2 3 
subjek 67 3 3 1 1 1 3 3 2 
subjek 68 1 3 1 2 1 3 1 1 
subjek 69 3 2 2 2 2 3 2 3 
subjek 70 2 3 2 1 1 3 1 2 
subjek 71 2 3 1 2 1 3 2 3 
subjek 72 2 4 1 1 1 2 1 2 
subjek 73 2 3 2 3 2 3 2 2 
subjek 74 2 2 2 2 2 3 2 4 
subjek 75 2 3 2 2 1 2 2 3 
subjek 76 2 4 2 1 2 3 1 2 
subjek 77 4 3 2 2 2 2 2 2 
subjek 78 1 3 1 2 1 2 3 2 
subjek 79 2 2 2 2 2 2 3 1 
subjek 80 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 81 2 3 2 2 1 3 3 1 
subjek 82 2 3 2 1 2 2 3 1 
subjek 83 1 3 2 1 1 3 2 1 
subjek 84 1 3 2 2 1 2 2 2 
subjek 85 1 3 1 2 2 2 2 2 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 43 1 1 1 4 1 4 2 1 
subjek 44 4 3 1 4 1 2 1 3 
subjek 45 3 2 2 3 1 4 2 2 
subjek 46 2 3 2 4 1 3 1 2 
subjek 47 1 4 4 2 1 4 2 3 
subjek 48 3 3 1 2 2 3 2 2 
subjek 49 1 3 1 3 1 4 2 3 
subjek 50 2 3 1 3 1 3 2 2 
subjek 51 2 3 1 3 2 4 1 3 
subjek 52 3 3 2 3 2 2 1 3 
subjek 53 4 3 2 4 1 3 1 2 
subjek 54 2 3 2 3 2 3 1 2 
subjek 55 3 3 2 3 2 2 1 2 
subjek 56 2 2 2 3 2 3 2 2 
subjek 57 1 4 1 4 1 4 1 1 
subjek 58 2 3 2 3 2 3 1 2 
subjek 59 3 3 2 3 2 2 2 3 
subjek 60 3 3 1 4 2 2 1 3 
subjek 61 2 4 1 4 1 2 1 4 
subjek 62 2 4 2 3 2 2 2 2 
subjek 63 1 4 2 3 1 4 1 1 
subjek 64 3 4 2 3 2 2 2 3 
subjek 65 3 3 2 3 2 3 2 3 
subjek 66 3 4 2 3 2 2 1 1 
subjek 67 3 4 2 4 1 3 1 3 
subjek 68 1 4 1 4 1 3 2 3 
subjek 69 3 4 2 3 1 3 2 2 
subjek 70 2 4 1 3 1 3 2 2 
subjek 71 2 4 2 4 1 3 2 3 
subjek 72 1 4 1 4 1 3 1 3 
subjek 73 1 3 2 3 2 2 2 3 
subjek 74 3 3 2 4 2 3 3 4 
subjek 75 3 3 2 3 2 3 1 2 
subjek 76 3 2 2 3 2 2 3 3 
subjek 77 3 2 3 2 2 2 2 3 
subjek 78 3 2 2 3 2 3 1 2 
subjek 79 2 2 1 2 2 3 1 2 
subjek 80 3 2 1 3 2 2 1 2 
subjek 81 2 2 2 4 2 2 1 2 
subjek 82 3 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 83 3 2 1 3 3 2 1 2 
subjek 84 3 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 85 1 3 1 3 2 2 1 3 
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Jumlah 
  
item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 
subjek 43 28 
 
subjek 86 2 3 2 1 2 
subjek 44 31 subjek 87 1 2 3 3 1 
subjek 45 29 subjek 88 1 3 2 2 1 
subjek 46 29 subjek 89 1 3 1 2 1 
subjek 47 33 subjek 90 2 2 2 2 1 
subjek 48 31 
 
subjek 91 2 2 3 3 1 
subjek 49 28 
 
subjek 92 2 3 2 2 1 
subjek 50 27 
 
subjek 93 2 2 2 2 1 
subjek 51 29 
 
subjek 94 4 4 1 1 1 
subjek 52 30 subjek 95 2 2 3 2 1 
subjek 53 33 subjek 96 2 3 2 2 2 
subjek 54 32 subjek 97 2 2 2 1 1 
subjek 55 30 subjek 98 3 3 2 2 2 
subjek 56 30 
 
subjek 99 3 3 2 3 1 
subjek 57 26 
 
subjek 100 1 3 2 2 1 
subjek 58 29 
 
subjek 101 1 4 1 1 1 
subjek 59 34 
 
subjek 102 1 3 2 1 1 
subjek 60 32 subjek 103 1 2 4 2 2 
subjek 61 32 subjek 104 1 3 3 3 1 
subjek 62 35 subjek 105 1 3 2 2 1 
subjek 63 24 subjek 106 1 2 2 1 1 
subjek 64 34 
 
subjek 107 1 2 3 2 1 
subjek 65 34 
 
subjek 108 1 2 2 2 1 
subjek 66 28 
 
subjek 109 1 2 3 2 1 
subjek 67 32 
 
subjek 110 1 3 2 1 1 
subjek 68 28 subjek 111 1 1 2 2 2 
subjek 69 34 subjek 112 1 2 2 2 1 
subjek 70 28 subjek 113 1 3 2 3 1 
subjek 71 33 subjek 114 1 3 2 3 1 
subjek 72 26 
 
subjek 115 1 2 3 3 1 
subjek 73 32 
 
subjek 116 1 2 3 3 1 
subjek 74 39 
 
subjek 117 1 3 2 3 1 
subjek 75 31 
 
subjek 118 1 3 2 2 1 
subjek 76 31 subjek 119 1 3 2 2 1 
subjek 77 31 subjek 120 1 3 2 2 1 
subjek 78 29 subjek 121 1 2 3 3 1 
subjek 79 27 subjek 122 1 3 2 2 2 
subjek 80 29 
 
subjek 123 1 3 1 2 1 
subjek 81 29 
 
subjek 124 1 2 2 2 2 
subjek 82 29 
 
subjek 125 1 3 2 1 2 
subjek 83 27 
 
subjek 126 1 2 2 2 1 
subjek 84 29 subjek 127 1 2 2 2 1 
subjek 85 27 subjek 128 2 3 2 2 1 
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item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 
subjek 86 2 2 2 1 4 1 2 2 
subjek 87 2 2 2 2 2 2 3 2 
subjek 88 3 2 2 3 3 2 3 3 
subjek 89 2 2 3 4 2 1 3 1 
subjek 90 2 2 2 2 3 2 3 2 
subjek 91 2 2 3 3 3 2 2 2 
subjek 92 2 2 1 2 4 1 3 3 
subjek 93 2 2 3 3 2 2 4 1 
subjek 94 2 1 1 1 4 2 2 1 
subjek 95 3 2 2 3 3 2 3 2 
subjek 96 2 2 2 3 3 2 3 2 
subjek 97 2 2 2 3 3 2 4 1 
subjek 98 2 2 2 2 4 2 3 2 
subjek 99 3 2 2 3 3 2 2 2 
subjek 100 2 1 2 2 2 1 2 3 
subjek 101 2 2 1 3 2 1 3 3 
subjek 102 2 1 2 3 3 1 3 2 
subjek 103 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 104 2 1 2 2 3 1 2 2 
subjek 105 2 1 2 3 2 1 3 2 
subjek 106 2 1 2 2 2 1 3 2 
subjek 107 3 1 2 3 2 1 2 2 
subjek 108 2 1 1 3 1 2 2 3 
subjek 109 2 1 1 3 3 1 3 2 
subjek 110 2 1 2 2 2 2 2 3 
subjek 111 2 2 1 3 2 1 3 1 
subjek 112 2 2 1 2 3 2 2 2 
subjek 113 3 2 1 2 3 2 3 2 
subjek 114 2 1 2 2 3 2 2 1 
subjek 115 3 1 2 3 3 2 3 2 
subjek 116 2 1 2 2 2 2 2 1 
subjek 117 2 1 2 2 2 1 3 2 
subjek 118 2 2 2 2 2 2 3 2 
subjek 119 3 2 2 3 2 2 2 2 
subjek 120 2 2 2 3 2 2 3 3 
subjek 121 2 1 1 2 3 2 3 2 
subjek 122 2 2 1 3 3 2 3 2 
subjek 123 3 1 2 3 3 2 2 3 
subjek 124 2 1 2 3 3 2 3 2 
subjek 125 2 2 2 2 2 2 3 2 
subjek 126 2 2 2 3 2 2 2 3 
subjek 127 2 2 1 2 2 2 2 3 
subjek 128 3 2 1 3 2 2 1 1 
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item 14 item 15 item 16 Jumlah 
  
item 1 item 2 
subjek 86 3 2 3 34 
 
subjek129 2 2 
subjek 87 3 2 2 34 subjek130 2 2 
subjek 88 2 1 2 35 subjek131 1 1 
subjek 89 3 2 3 34 subjek132 2 2 
subjek 90 3 2 3 35 subjek133 2 2 
subjek 91 3 2 3 38 
 
subjek134 2 3 
subjek 92 3 3 3 37 
 
subjek135 1 1 
subjek 93 3 2 3 36 
 
subjek136 1 1 
subjek 94 4 2 4 35 
 
subjek137 1 1 
subjek 95 3 2 3 38 subjek138 1 1 
subjek 96 3 2 3 38 subjek139 2 2 
subjek 97 4 1 2 34 subjek140 1 1 
subjek 98 3 2 4 40 subjek141 1 2 
subjek 99 2 2 3 38 
 
subjek142 3 3 
subjek 100 3 2 3 32 
 
subjek143 1 1 
subjek 101 2 2 3 32 
 
subjek144 2 2 
subjek 102 2 1 3 31 
 
subjek145 2 2 
subjek 103 2 1 3 33 subjek146 2 2 
subjek 104 3 2 3 34 subjek147 2 2 
subjek 105 3 2 4 34 subjek148 1 2 
subjek 106 2 1 2 27 subjek149 2 2 
subjek 107 3 1 4 33 
 
subjek150 2 2 
subjek 108 3 2 3 31 
 
subjek151 2 2 
subjek 109 3 1 3 32 
 
subjek152 3 3 
subjek 110 3 2 4 33 
 
subjek153 2 2 
subjek 111 3 2 3 31 subjek154 1 2 
subjek 112 2 1 3 30 subjek155 3 3 
subjek 113 2 1 3 34 subjek156 3 2 
subjek 114 2 2 3 32 subjek157 2 3 
subjek 115 2 1 4 36 
 
subjek158 2 4 
subjek 116 3 2 1 30 
 
subjek159 2 3 
subjek 117 2 2 3 32 
 
subjek160 2 3 
subjek 118 2 2 3 33 
 
subjek161 4 3 
subjek 119 3 1 2 33 subjek162 3 3 
subjek 120 3 2 3 36 subjek163 2 3 
subjek 121 3 2 3 34 subjek164 3 3 
subjek 122 2 1 2 33 subjek165 3 3 
subjek 123 2 1 2 32 
 
subjek166 3 3 
subjek 124 2 1 2 32 
 
subjek167 3 4 
subjek 125 3 1 3 33 
 
subjek168 1 1 
subjek 126 3 2 3 34 
 
subjek169 2 2 
subjek 127 3 2 2 31 subjek170 2 2 
subjek 128 2 2 2 31 subjek171 2 3 
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item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 
subjek 129 1 1 2 2 2 1 2 2 
subjek 130 2 1 1 2 2 1 2 2 
subjek 131 1 1 1 1 1 1 3 2 
subjek 132 1 1 1 2 1 1 2 2 
subjek 133 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 134 2 2 1 3 2 2 2 2 
subjek 135 2 1 1 1 1 1 2 3 
subjek 136 2 2 1 1 1 1 2 2 
subjek 137 1 1 1 1 1 1 1 1 
subjek 138 2 2 1 1 2 2 2 3 
subjek 139 2 1 1 2 2 1 2 1 
subjek 140 1 1 1 1 1 1 1 1 
subjek 141 2 2 1 1 2 2 2 1 
subjek 142 3 3 2 3 2 2 3 3 
subjek 143 1 1 2 2 1 1 1 1 
subjek 144 2 2 1 3 2 1 2 3 
subjek 145 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 146 2 1 1 2 1 1 2 2 
subjek 147 2 2 3 3 1 1 2 4 
subjek 148 2 2 1 3 2 2 3 2 
subjek 149 2 2 1 2 1 2 2 2 
subjek 150 2 2 1 3 2 2 2 3 
subjek 151 2 2 2 2 2 2 2 3 
subjek 152 3 3 2 2 3 3 2 2 
subjek 153 2 2 2 2 2 1 1 3 
subjek 154 1 2 1 2 2 1 2 2 
subjek 155 3 3 2 2 3 3 1 1 
subjek 156 2 3 1 2 1 2 2 2 
subjek 157 2 3 1 3 1 3 2 4 
subjek 158 2 4 2 3 2 3 1 4 
subjek 159 2 3 2 3 2 3 2 3 
subjek 160 3 3 1 1 2 3 1 4 
subjek 161 1 3 1 3 1 3 2 4 
subjek 162 3 3 1 3 2 2 2 3 
subjek 163 3 4 1 3 2 3 2 3 
subjek 164 2 2 2 2 2 2 2 4 
subjek 165 1 2 1 3 1 1 4 2 
subjek 166 2 2 2 3 1 2 4 2 
subjek 167 2 3 2 3 2 3 2 4 
subjek 168 1 1 1 4 1 4 3 3 
subjek 169 2 2 2 2 2 2 2 3 
subjek 170 2 2 2 2 2 2 2 3 
subjek 171 2 2 2 3 2 3 2 3 
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item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 Jumlah 
subjek 129 2 4 1 3 1 1 29 
subjek 130 2 3 1 3 1 1 28 
subjek 131 2 4 1 3 2 1 26 
subjek 132 2 3 1 3 2 1 27 
subjek 133 2 3 2 3 2 2 34 
subjek 134 3 2 2 2 2 4 36 
subjek 135 1 3 1 3 1 1 24 
subjek 136 1 4 1 3 1 1 25 
subjek 137 1 4 1 4 1 1 22 
subjek 138 1 4 2 3 3 3 33 
subjek 139 1 4 1 3 1 1 27 
subjek 140 1 4 1 4 1 1 22 
subjek 141 1 4 1 3 1 1 27 
subjek 142 3 3 3 2 2 4 44 
subjek 143 1 4 1 4 1 1 24 
subjek 144 2 4 2 3 2 3 36 
subjek 145 2 3 2 3 2 2 34 
subjek 146 2 3 1 3 1 2 28 
subjek 147 1 4 1 3 1 4 36 
subjek 148 2 3 1 3 2 2 33 
subjek 149 2 3 1 3 2 2 31 
subjek 150 2 3 2 3 1 2 34 
subjek 151 2 3 3 2 2 2 35 
subjek 152 3 3 3 3 2 4 44 
subjek 153 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 154 1 4 2 3 1 1 28 
subjek 155 3 3 3 4 2 4 43 
subjek 156 2 4 2 3 1 4 36 
subjek 157 2 3 1 3 1 3 37 
subjek 158 2 3 3 3 2 4 44 
subjek 159 2 3 3 3 2 4 42 
subjek 160 2 3 3 4 2 3 40 
subjek 161 1 3 2 3 2 4 40 
subjek 162 2 3 3 3 2 3 41 
subjek 163 2 3 4 3 2 3 43 
subjek 164 2 3 2 3 2 2 38 
subjek 165 1 1 1 4 1 1 30 
subjek 166 2 2 2 3 1 2 36 
subjek 167 2 3 4 3 2 4 46 
subjek 168 1 3 2 3 1 1 31 
subjek 169 2 3 2 3 1 3 35 
subjek 170 2 3 2 3 1 3 35 
subjek 171 2 3 2 3 2 2 38 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 172 2 3 2 2 2 3 2 3 
subjek 173 2 2 2 2 3 2 2 2 
subjek 174 1 2 1 2 1 3 1 1 
subjek 175 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 176 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 177 1 1 1 1 1 3 2 1 
subjek 178 2 4 1 2 2 3 1 3 
subjek 179 2 3 2 4 2 2 2 3 
subjek 180 2 3 2 2 2 2 2 3 
subjek 181 1 1 1 1 1 4 1 4 
subjek 182 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 183 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 184 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 185 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 186 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 187 2 3 3 3 1 1 1 2 
subjek 188 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 189 2 2 2 2 1 2 1 2 
subjek 190 2 2 2 2 1 2 1 2 
subjek 191 2 3 3 3 2 2 2 3 
subjek 192 2 3 3 3 1 2 1 2 
subjek 193 2 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 194 2 2 2 2 2 2 2 3 
subjek 195 2 3 2 2 2 3 1 3 
subjek 196 3 3 2 2 1 2 2 2 
subjek 197 1 4 2 3 1 3 1 3 
subjek 198 4 3 2 4 2 3 2 3 
subjek 199 3 3 3 3 2 2 2 2 
subjek 200 1 3 1 2 1 4 2 3 
subjek 201 4 2 1 2 2 2 2 1 
subjek 202 4 2 1 1 1 3 1 1 
subjek 203 3 3 2 2 1 2 2 2 
subjek 204 1 1 1 1 1 3 1 3 
subjek 205 3 2 2 1 1 3 2 4 
subjek 206 3 2 2 1 1 3 2 4 
subjek 207 3 2 2 1 1 3 2 3 
subjek 208 3 4 2 4 2 3 2 1 
subjek 209 3 2 2 3 3 4 2 3 
subjek 210 3 2 2 1 1 3 2 4 
subjek 211 4 2 2 3 4 3 1 2 
subjek 212 3 2 2 1 1 3 2 4 
subjek 213 4 3 3 2 2 3 3 1 
subjek 214 3 2 2 1 1 3 2 4 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 172 2 3 2 3 2 3 2 2 
subjek 173 1 3 3 3 2 3 2 3 
subjek 174 3 3 2 4 1 3 1 1 
subjek 175 3 3 2 3 1 2 2 2 
subjek 176 3 3 2 3 1 2 2 2 
subjek 177 2 3 1 3 1 3 2 2 
subjek 178 1 3 1 4 1 3 1 2 
subjek 179 3 3 2 3 2 3 2 2 
subjek 180 3 4 2 3 3 3 2 2 
subjek 181 3 3 1 3 2 3 1 1 
subjek 182 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 183 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 184 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 185 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 186 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 187 1 2 3 4 1 4 1 1 
subjek 188 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 189 2 3 1 3 2 3 2 2 
subjek 190 2 3 1 3 2 3 2 2 
subjek 191 2 3 3 3 2 3 2 2 
subjek 192 1 2 3 4 2 4 1 2 
subjek 193 2 3 2 2 2 3 2 2 
subjek 194 3 3 2 3 2 2 2 2 
subjek 195 3 4 1 3 3 3 2 2 
subjek 196 2 3 2 3 2 4 1 3 
subjek 197 3 3 1 3 3 2 2 3 
subjek 198 3 4 2 2 4 2 2 4 
subjek 199 2 3 2 3 2 3 2 3 
subjek 200 1 3 2 3 2 2 1 3 
subjek 201 1 4 2 3 2 4 2 4 
subjek 202 1 3 1 4 2 4 1 4 
subjek 203 2 3 2 3 2 3 1 4 
subjek 204 3 3 1 4 1 3 1 3 
subjek 205 2 2 3 3 2 2 2 3 
subjek 206 2 2 1 4 1 3 1 2 
subjek 207 2 2 1 4 1 3 1 2 
subjek 208 1 3 4 2 4 1 3 2 
subjek 209 2 2 2 2 3 3 2 3 
subjek 210 2 2 1 4 1 3 1 1 
subjek 211 3 3 4 3 2 2 3 2 
subjek 212 2 2 1 4 1 3 1 2 
subjek 213 2 2 4 2 3 4 2 4 
subjek 214 2 2 1 4 1 3 1 2 
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Jumlah 
  
item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 
subjek 172 38 
 
subjek 215 4 3 1 3 3 
subjek 173 37 subjek 216 3 2 2 1 1 
subjek 174 30 subjek 217 3 2 2 1 1 
subjek 175 36 subjek 218 3 2 2 1 1 
subjek 176 36 subjek 219 3 2 2 1 1 
subjek 177 28 
 
subjek 220 3 2 2 1 1 
subjek 178 34 
 
subjek 221 3 2 2 1 1 
subjek 179 40 
 
subjek 222 3 2 2 1 1 
subjek 180 40 
 
subjek 223 3 2 2 1 1 
subjek 181 31 subjek 224 3 2 2 1 1 
subjek 182 34 subjek 225 3 2 2 1 1 
subjek 183 34 subjek 226 3 2 2 1 1 
subjek 184 34 subjek 227 3 2 2 1 1 
subjek 185 34 
 
subjek 228 3 2 2 1 1 
subjek 186 34 
 
subjek 229 3 2 2 1 1 
subjek 187 33 
 
subjek 230 3 2 2 1 1 
subjek 188 34 
 
subjek 231 3 2 2 1 1 
subjek 189 32 subjek 232 3 2 2 1 1 
subjek 190 32 subjek 233 3 2 2 1 1 
subjek 191 40 subjek 234 2 2 2 2 2 
subjek 192 36 subjek 235 3 2 2 1 1 
subjek 193 34 
 
subjek 236 3 2 2 2 2 
subjek 194 36 
 
subjek 237 3 2 2 1 1 
subjek 195 39 
 
subjek 238 3 2 2 2 2 
subjek 196 37 
 
subjek 239 3 2 2 1 1 
subjek 197 38 subjek 240 3 2 2 1 1 
subjek 198 46 subjek 241 3 2 2 1 1 
subjek 199 40 subjek 242 2 2 2 2 2 
subjek 200 34 subjek 243 1 2 2 3 2 
subjek 201 38 
 
subjek 244 2 1 2 1 2 
subjek 202 34 
 
subjek 245 2 1 2 1 2 
subjek 203 37 
 
subjek 246 1 2 2 2 1 
subjek 204 31 
 
subjek 247 2 1 2 2 2 
subjek 205 37 subjek 248 4 3 3 2 2 
subjek 206 34 subjek 249 1 3 2 4 1 
subjek 207 33 subjek 250 1 3 3 2 1 
subjek 208 41 subjek 251 1 2 1 3 3 
subjek 209 41 
 
subjek 252 2 2 3 3 1 
subjek 210 33 
 
subjek 253 1 3 2 2 1 
subjek 211 43 
 
subjek 254 1 3 3 4 1 
subjek 212 34 
 
subjek 255 2 3 2 3 2 
subjek 213 44 subjek 256 3 3 1 2 2 
subjek 214 34 subjek 257 2 2 2 2 2 
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item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 
subjek 215 2 2 1 3 3 2 2 3 
subjek 216 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 217 3 2 3 2 2 1 4 1 
subjek 218 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 219 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 220 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 221 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 222 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 223 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 224 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 225 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 226 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 227 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 228 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 229 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 230 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 231 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 232 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 233 3 2 4 2 2 1 4 1 
subjek 234 2 2 3 3 3 2 3 2 
subjek 235 3 2 2 2 3 2 4 2 
subjek 236 2 2 2 2 4 2 3 2 
subjek 237 4 2 2 2 3 2 3 2 
subjek 238 2 2 2 2 3 2 4 2 
subjek 239 4 2 2 2 3 2 3 2 
subjek 240 4 2 2 2 4 2 4 2 
subjek 241 4 2 2 2 4 2 4 2 
subjek 242 2 2 2 1 3 2 3 2 
subjek 243 3 2 2 2 2 2 2 2 
subjek 244 1 1 3 2 3 2 3 2 
subjek 245 1 1 3 2 2 1 3 3 
subjek 246 2 1 4 3 3 1 4 2 
subjek 247 1 2 3 4 3 3 3 3 
subjek 248 3 2 2 2 3 1 4 3 
subjek 249 2 4 3 2 1 1 4 2 
subjek 250 2 2 4 3 3 1 4 2 
subjek 251 1 3 4 3 4 1 4 2 
subjek 252 1 3 1 4 2 3 4 2 
subjek 253 2 3 4 4 3 3 2 2 
subjek 254 3 2 3 2 4 2 2 2 
subjek 255 1 1 3 1 4 2 4 2 
subjek 256 2 2 3 2 3 2 3 2 
subjek 257 2 2 3 2 2 2 3 1 
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item 14 item 15 item 16 Jumlah 
  
item 1 item 2 
subjek 215 1 3 2 31 
 
subjek 258 3 3 
subjek 216 3 1 2 29 subjek 259 3 2 
subjek 217 3 1 2 28 subjek 260 4 4 
subjek 218 3 1 2 29 subjek 261 2 2 
subjek 219 3 1 2 29 subjek 262 2 2 
subjek 220 3 1 2 29 
 
subjek 263 3 3 
subjek 221 3 1 2 29 
 
subjek 264 3 3 
subjek 222 3 1 2 29 
 
subjek 265 2 3 
subjek 223 3 1 2 29 
 
subjek 266 2 3 
subjek 224 3 1 2 29 subjek 267 2 3 
subjek 225 3 1 2 29 subjek 268 2 3 
subjek 226 3 1 2 29 subjek 269 2 3 
subjek 227 3 1 2 29 subjek 270 2 3 
subjek 228 3 1 2 29 
 
subjek 271 2 3 
subjek 229 3 1 2 29 
 
subjek 272 2 3 
subjek 230 3 1 2 29 
 
subjek 273 2 3 
subjek 231 3 1 2 29 
 
subjek 274 2 3 
subjek 232 3 1 2 29 subjek 275 2 3 
subjek 233 3 1 2 29 subjek 276 2 3 
subjek 234 2 2 2 32 subjek 277 2 3 
subjek 235 3 2 3 32 subjek 278 2 3 
subjek 236 3 2 3 33 
 
subjek 279 4 3 
subjek 237 3 2 3 32 
 
subjek 280 3 3 
subjek 238 3 2 3 33 
 
subjek 281 3 3 
subjek 239 3 2 3 32 
 
subjek 282 4 3 
subjek 240 3 2 3 34 subjek 283 3 3 
subjek 241 3 2 3 34 subjek 284 2 3 
subjek 242 4 1 2 30 subjek 285 3 4 
subjek 243 2 2 3 31 subjek 286 2 2 
subjek 244 2 1 1 26 
 
subjek 287 2 3 
subjek 245 2 1 1 25 
 
subjek 288 2 3 
subjek 246 3 1 1 30 
 
subjek 289 2 3 
subjek 247 3 1 1 33 
 
subjek 290 2 3 
subjek 248 2 1 1 31 subjek 291 2 2 
subjek 249 3 1 1 31 subjek 292 2 2 
subjek 250 3 1 1 32 subjek 293 2 2 
subjek 251 3 1 1 34 subjek 294 2 2 
subjek 252 3 1 1 32 
 
subjek 295 2 2 
subjek 253 3 1 1 33 
 
subjek 296 3 4 
subjek 254 3 2 2 35 
 
subjek 297 2 2 
subjek 255 4 1 2 32 
 
subjek 298 2 2 
subjek 256 3 2 2 31 subjek 299 2 2 
subjek 257 3 1 2 29 subjek 300 3 4 
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item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 
subjek 258 1 1 2 3 1 1 2 3 
subjek 259 2 3 2 3 2 3 2 2 
subjek 260 1 3 3 1 4 3 2 2 
subjek 261 2 3 2 3 2 2 3 3 
subjek 262 2 3 2 2 2 2 3 2 
subjek 263 2 2 1 3 2 3 1 3 
subjek 264 2 2 1 1 2 2 2 3 
subjek 265 2 2 1 2 2 2 2 3 
subjek 266 2 2 1 2 1 2 3 3 
subjek 267 2 2 1 2 1 2 2 3 
subjek 268 2 2 1 2 1 2 2 3 
subjek 269 2 2 1 2 2 3 3 3 
subjek 270 2 2 1 2 1 2 2 3 
subjek 271 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 272 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 273 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 274 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 275 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 276 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 277 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 278 2 2 2 3 2 3 2 3 
subjek 279 2 2 1 2 2 3 3 3 
subjek 280 3 3 1 4 1 3 3 4 
subjek 281 3 3 2 3 3 2 3 4 
subjek 282 3 3 1 3 2 3 3 4 
subjek 283 2 3 2 3 3 3 3 3 
subjek 284 2 2 2 4 1 2 4 4 
subjek 285 2 3 2 4 2 3 3 3 
subjek 286 2 2 2 3 2 2 2 4 
subjek 287 2 2 2 4 2 2 3 3 
subjek 288 1 2 2 4 2 3 3 1 
subjek 289 2 2 2 3 2 2 3 3 
subjek 290 1 3 2 3 2 1 2 3 
subjek 291 1 2 1 4 1 1 3 1 
subjek 292 1 2 1 4 1 1 3 2 
subjek 293 1 2 1 4 1 1 3 2 
subjek 294 1 2 1 4 1 1 3 2 
subjek 295 1 2 1 4 1 1 2 2 
subjek 296 1 1 2 4 1 2 2 2 
subjek 297 1 2 1 4 1 1 3 2 
subjek 298 1 2 1 4 1 1 3 2 
subjek 299 1 2 1 3 1 1 3 2 
subjek 300 1 1 2 4 1 2 2 2 
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item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 Jumlah 
subjek 258 2 3 1 3 2 3 28 
subjek 259 3 3 2 4 2 3 36 
subjek 260 3 3 4 1 4 4 38 
subjek 261 2 3 2 2 2 3 34 
subjek 262 2 3 2 2 2 3 32 
subjek 263 2 3 2 3 2 3 32 
subjek 264 3 3 2 3 1 4 31 
subjek 265 2 3 2 3 2 3 31 
subjek 266 2 3 2 3 2 3 31 
subjek 267 2 3 2 3 2 3 30 
subjek 268 2 3 2 3 2 3 30 
subjek 269 2 3 2 2 2 2 31 
subjek 270 2 3 2 3 2 3 30 
subjek 271 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 272 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 273 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 274 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 275 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 276 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 277 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 278 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 279 2 3 2 4 1 3 33 
subjek 280 2 2 3 2 2 3 36 
subjek 281 3 3 2 2 2 2 37 
subjek 282 3 1 3 2 1 4 36 
subjek 283 3 2 3 2 3 3 38 
subjek 284 2 2 2 3 2 4 36 
subjek 285 2 3 2 2 2 3 36 
subjek 286 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 287 2 3 2 2 1 2 32 
subjek 288 2 3 2 2 2 3 32 
subjek 289 2 3 2 3 2 2 33 
subjek 290 2 4 2 3 1 2 31 
subjek 291 1 4 1 4 1 1 26 
subjek 292 1 4 1 4 1 1 27 
subjek 293 1 4 1 4 1 1 27 
subjek 294 1 4 1 4 1 1 27 
subjek 295 1 4 1 4 1 1 26 
subjek 296 1 4 1 3 1 2 27 
subjek 297 1 4 1 4 1 1 27 
subjek 298 1 4 1 4 1 1 27 
subjek 299 1 4 1 4 1 1 26 
subjek 300 1 4 1 3 1 2 27 
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item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 
subjek 301 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 302 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 303 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 304 2 2 1 2 1 3 1 1 
subjek 305 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 306 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 307 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 308 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 309 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 310 2 2 1 2 1 4 1 1 
subjek 311 2 1 3 2 3 3 1 2 
subjek 312 3 3 1 3 1 3 2 1 
subjek 313 2 3 2 2 2 3 2 3 
subjek 314 4 4 2 2 4 4 1 2 
subjek 315 2 3 2 1 4 4 1 2 
subjek 316 4 4 1 4 1 4 1 3 
subjek 317 2 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 318 1 2 2 2 2 3 1 1 
subjek 319 1 4 1 2 3 4 1 2 
subjek 320 3 2 1 3 1 4 1 2 
subjek 321 3 3 1 1 2 4 1 1 
subjek 322 1 2 2 2 2 3 1 1 
subjek 323 4 4 1 1 4 4 1 1 
subjek 324 2 2 2 2 2 3 2 2 
subjek 325 2 2 1 4 1 2 1 1 
subjek 326 2 3 2 2 1 2 2 1 
subjek 327 2 2 2 2 1 2 2 3 
subjek 328 4 4 1 1 1 2 1 1 
subjek 329 2 2 3 2 1 3 2 2 
subjek 330 2 3 2 2 2 2 2 2 
subjek 331 2 2 2 1 1 2 2 2 
subjek 332 3 3 2 2 2 2 2 2 
subjek 333 3 3 2 3 1 3 2 2 
subjek 334 1 3 2 2 1 2 1 2 
subjek 335 1 4 1 1 1 2 2 1 
subjek 336 1 3 2 1 1 2 1 2 
subjek 337 1 2 4 2 2 2 2 2 
subjek 338 1 3 3 3 1 2 1 2 
subjek 339 1 3 2 2 1 2 1 2 
subjek 340 1 2 2 1 1 2 1 2 
subjek 341 1 2 3 2 1 3 1 2 
subjek 342 1 2 2 2 1 2 1 1 
subjek 343 1 2 3 2 1 2 1 1 
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item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 
subjek 301 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 302 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 303 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 304 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 305 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 306 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 307 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 308 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 309 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 310 3 2 1 4 1 4 1 1 
subjek 311 1 4 4 2 2 4 3 2 
subjek 312 1 4 4 1 2 3 4 3 
subjek 313 2 3 2 3 2 3 2 2 
subjek 314 1 4 4 1 1 4 3 2 
subjek 315 3 3 2 2 2 3 2 3 
subjek 316 4 4 1 4 3 1 1 4 
subjek 317 2 2 2 3 2 3 2 2 
subjek 318 2 3 2 4 1 3 1 2 
subjek 319 1 1 1 4 1 4 2 1 
subjek 320 4 3 1 4 1 2 1 3 
subjek 321 3 2 2 3 1 4 2 2 
subjek 322 2 3 2 4 1 3 1 2 
subjek 323 1 4 4 2 1 4 2 3 
subjek 324 3 3 1 2 2 3 2 2 
subjek 325 1 3 1 3 1 4 2 3 
subjek 326 2 4 1 3 3 3 3 3 
subjek 327 3 2 2 4 1 3 2 3 
subjek 328 1 4 2 2 1 4 2 4 
subjek 329 3 3 2 3 2 3 2 3 
subjek 330 3 3 2 3 2 3 2 3 
subjek 331 3 3 2 4 1 4 1 2 
subjek 332 2 4 2 3 2 3 2 4 
subjek 333 3 3 2 2 2 2 2 3 
subjek 334 2 2 1 2 3 3 2 3 
subjek 335 3 2 1 3 3 2 2 3 
subjek 336 3 3 1 3 2 2 1 3 
subjek 337 2 2 2 2 2 2 1 3 
subjek 338 2 3 1 2 2 3 2 3 
subjek 339 3 2 1 3 2 3 2 4 
subjek 340 2 2 1 3 2 2 1 2 
subjek 341 3 2 1 2 2 3 1 4 
subjek 342 3 1 2 2 3 3 2 3 
subjek 343 3 3 1 3 2 3 1 3 
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Jumlah item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 
subjek 301 31 subjek 344 1 3 2 1 1 
subjek 302 31 subjek 345 1 1 2 2 2 
subjek 303 31 subjek 346 1 2 2 2 1 
subjek 304 30 subjek 347 4 4 1 1 1 
subjek 305 31 
 
subjek 348 2 2 3 2 1 
subjek 306 31 
 
subjek 349 4 3 2 4 2 
subjek 307 31 
 
subjek 350 3 3 3 3 2 
subjek 308 31 
       subjek 309 31 
  
item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 
subjek 310 31 
 
subjek 344 2 1 2 2 2 
subjek 311 39 subjek 345 2 2 1 3 2 
subjek 312 39 subjek 346 2 2 1 2 3 
subjek 313 38 subjek 347 2 1 1 1 4 
subjek 314 43 subjek 348 3 2 2 3 3 
subjek 315 39 subjek 349 3 2 3 3 4 
subjek 316 44 subjek 350 2 2 2 2 3 
subjek 317 35 
       subjek 318 32 
  
item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 
subjek 319 33 
 
subjek 344 2 2 3 3 2 
subjek 320 36 
 
subjek 345 1 3 1 3 2 
subjek 321 35 
 
subjek 346 2 2 2 2 1 
subjek 322 32 
 
subjek 347 2 2 1 4 2 
subjek 323 41 subjek 348 2 3 2 3 2 
subjek 324 35 subjek 349 2 2 4 2 2 
subjek 325 32 subjek 350 2 3 2 3 2 
subjek 326 37 
subjek 327 36 item 16 Jumlah 
subjek 328 35 subjek 344 4 33 
subjek 329 38 subjek 345 3 31 
subjek 330 38 
 
subjek 346 3 30 
   subjek 331 34 
 
subjek 347 4 35 
   subjek 332 40 
 
subjek 348 3 38 
   subjek 333 38 
 
subjek 349 4 46 
   subjek 334 32 
 
subjek 350 3 40 
   subjek 335 32 
       subjek 336 31 
subjek 337 33 
subjek 338 34 
 
Keterangan: kuning (unfavourable) 
  subjek 339 34 
       subjek 340 27 
       subjek 341 33 
subjek 342 31 
subjek 343 32 
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